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This study aimed to examine the impact of self-learning table strategy 
K.W.L.H. on the achievement of the sixth-grade students in Regular Fractions 
and Decimal Fractions chapter and their attitudes towards school 
mathematics. The study has been conducted in the first semester of 2016/2017 
school year, at King Khalid Bin Abdul-Aziz Primary School, in Arar, Saudi 
Arabia. A quasi-experimental design has been used. In addition, a pre- and 
post- achievement test and attitudes scale towards school mathematics were 
applied on two groups: one was control (27 students) and the other 
experimental (26 students). The study showed the parity of the two groups in 
the pretest of the achievement test and the attitude scale towards school 
mathematics at the level of significance 05.0 . On the other hand, the 
results indicated that the experimental group exceeded the control group in 
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  ِّ  على التَّحصيل  .K.W.L.Hأثر إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
 ِّ ِّ السَّادس االبتدائي  ف  ياضيَّات المدرسيَّة لدى تالميذ الصَّ  واالت ِّجاه نحو الر ِّ
 
 د. هالل بن مزعل العنزي
ياضيَّات المساعدأستاذ   المناهج وطرق تدريس الر ِّ
 المملكة العربيَّة السُّعوديَّة-جامعة الحدود الشَّماليَّة
  
راسةمستخلص ال   :د ِّ
 
 ِّ راسة إلى بحث أثر إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  على تحصيل  .K.W.L.Hهدفت الد ِّ
ِّ في فصل الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّة، وعلى ات ِّجاهاتهم نحو  ِّ السَّادس االبتدائي  تالميذ الصَّف 
ياضيَّات المدرسيَّة. ل ) الر ِّ راسة الفصل الد ِّراسيَّ األوَّ يَتِّ الد ِّ (، بمدرسة الملك ـه8341/8341وأُْجرِّ
ٍّ؛ ف عرعر السُّعوديَّة. خالد بن عبد العزيز االبتدائيَّة، بمدينة ْبهَ تجريبي  راسة تصميًما شِّ ُطب َِّق واتَّبَعَتِّ الد ِّ
ياضيَّات المدرسيَّة على مجموعتين: إحداهما ضابطةٌ )  72اختباٌر تحصيليٌّ ومقياٌس لالت ِّجاه نحو الر ِّ
راسة ت تلميذًا(: قبليًّا، وبعديًّا. 72تلميذًا(، واألخرى تجريبيَّةٌ )  كافؤ المجموعتين قبليًّا فيوبيََّنتِّ الد ِّ
ياضيَّات المدرسيَّة، عند مستوى الدَّاللة  ِّ، وعلى مقياس االت ِّجاه نحو الر ِّ 05.0االختبار التَّحصيلي 
ابطة بعديًّا، بفروقٍّ دالَّة إحصائيًّا، عند مستوى  قت المجموعة التَّجريبيَّة على المجموعة الضَّ ، بينما تفوَّ







ياضيَّات، إستراتيجيَّة ية: الكلمات المفتاح   ، التَّحصيل، االت ِّجاه نحو .K.W.L.Hتدريس الر ِّ
ياضيَّات المدرسيَّة  .الر ِّ



























































مة    مقد ِّ
ياضيَّات من تركيز االهتمام على مهامَّ ثانويَّةٍّ للمعل ِّم، وعلى فحص أدائه  عانت غرف الر ِّ
ِّ فحًصا شكليًّا، ما أثَّر على جودة التَّدريس، وعلى مستوى نواتج التَّعلُّم، وهذه الحال، هي على  التَّدريسي 
ِّ، ت ياضي  ا يحسن توفيره لقاعة الدَّرس الر ِّ د ِّ ممَّ ن أدواًرا للمعل ِّم تتجالض ِّ اوز لك البيئة الَّتي يُْنتََظُر أن تتضمَّ
ِّ، بما يجعله تعلًُّما  ف ِّي  زةٍّ للتَّعلُّم الصَّ ، ومعز ِّ يَّة توفير عوامَل داعمةٍّ فكرة السُّْلطة، والسَّيطرة، إلى فكرة أهم ِّ
ناته تفاعالً نافعًا،  ِّ  ومؤث ًِّرا.قائًما على حيويَّة عناصره كافَّةً، وعلى تفاعل مكو 
ٍّ، ما بين خبراتها، بما  ، يتطلَّب تعلُّمها تحقيق ترابطٍّ ذهني  ياضيَّات مادَّةٌ ذات طبيعةٍّ هرميَّةٍّ والر ِّ
، وصوالً إلى تحقيق تعلُّمٍّ ذي معنًى، وهو ما يتطلَّب  يعين على إدراك العالقات، وتوظيف الخواص ِّ
ياضيَّات فاعلالتَّجديد، والتَّجويد في إستراتيجيَّات التَّدريس، و يَّة طرائقه، بما يكسب مواقف تدريس الر ِّ
 المعل ِّم، والمتعل ِّم، وإيجابيَّة العالقة ما بين االثنين، في آنٍّ معًا.
راسيَّة، ومن ذلك تحسين طريقة  ُع الحياة، عامٌل دعا، وأسهم في تطوير المناهج الد ِّ وتنوُّ
ِّ، التَّدريس، بما يضمن المواءمة، والمالءمة، وبما يحق ِّ  ق التَّوازن ما بين أداء المعل ِّم، ودوره التَّدريسي 
ناته، وخصائصه. ِّ ِّ، في ضوء مكو  ياضي   ومطالب تنفيذ محتوى التَّعلُّم الر ِّ
ياضيَّات، توظيف محتوى التَّعلُّم في إثارة القدرات العقليَّة العليا  ومن المهمَّ في تدريس الر ِّ
ياضيَّة، وعمليَّات للمتعل ِّم، وتنميتها، عبر إعمال إسترات ةٍّ تكسب المعرفة الر ِّ ، ومهاراتٍّ خاصَّ يجيَّاتٍّ
ياضيَّات المدرسيَّة، وتحسين ما يتَّصل  إكسابها، واكتسابها قيًما مرتفعةً لديه، ما يوجب تطوير بُنية الر ِّ
. ، وات ِّجاهاتٍّ ٍّ، ونشاط تعلُّمٍّ ، وسلوكٍّ تدريسي   بها من تطبيقاتٍّ
ياضيَّات فة، قوامها األل صنع ما بينه، وبين طالَّبه عالقةً ، والحال كذلك، أَْن يوجديٌر بمعل ِّم الر ِّ
ن شراكتهم جميعًا حولها، وأدواًرا متآزرةً في  ، تتضمَّ ، وواضحةٍّ والتَّعاون، صوب تحقيق أهدافٍّ ُمْعلَنةٍّ
 الوصول إليها، وفي التَّأكُّد من سالمة هذا الوصول، ودقَّته.
ياض ياضيَّات، في تنمية مهارات التَّفكير المختلفة؛ وأسهم تضمين المشكالت الر ِّ يَّة في مناهج الر ِّ
ر، والتَّعميم، والتَّحليل،  ٌن قدراتٍّ عقليَّةً ُعليا؛ كالتَّخيُّل، والتَّصوُّ ياضيَّة متضم ِّ فحلُّ المشكلة الر ِّ
 (733ص.، 7008ديهة، واالستبصار. )األمين، والتَّركيب، وسرعة الب
ِّ، وتنميته، من الخصائص ويحسن انطالق طريقة ال ياضي  تَّدريس، الَّتي تدعم إثارة التَّفكير الر ِّ
وابط ما بين نواتج التَّعلُّم، وما بين أفكار المتعل ِّم،  ِّ؛ لتحقيق، وتوكيد الرَّ ياضي  المعرفيَّة لمحتوى التَّعلُّم الر ِّ
ِّ في فَْهم ما يتعلَّمه، فَْهمً  هني  قة ا يستند إلى إدراك المعنى، بما يكسبه الث ِّ وخبراته السَّابقة، ودور أدائه الذ ِّ
.ِّ  بالمعرفة، واالهتمام بها، وتقديرها، عبر ارتباطها بنشاطه الذَّاتي 
ويفيد تطبيق إستراتيجيَّاتٍّ تدريسيَّةٍّ تناسب مطالب التَّفكير، وثقافته، وتنمية اإلبداع، وفق 
ظريَّة البنائيَّة، في دعم جهود التَّدريس، بما يحق ِّق متابعتها نظريَّات التَّعلُّم المعرفيَّة المعاصرة، والنَّ 
، وفيما بين هؤالء المتعل ِّمين،  تنويع التَّعلُّم، بما يضمن تبادليَّة التَّفاعل ما بين المعل ِّم، والمتعل ِّمين من جهةٍّ
ي ِّد، وبعضهم بعًضا، من جهةٍّ أخرى. )ع ؛ العريشيُّ والسَّ  (738ص.، 7084لي 
ه المعل ِّم المتعل ِّمين إلى التَّفكير في أساليب معالجتهم ومهمٌّ في تعليم  ياضيَّات أن يوج ِّ الر ِّ
نهم  ِّ، بما يمك ِّ ياضي  ياضيَّة، وتقويمهم فهمهم الر ِّ ، وتبريراتهم الر ِّ المعطيات، ومناقشتهم خطوات الحل ِّ
 ٍّ ِّ؛ كخبراتٍّ ذات معنًى وظيفي  ياضي   .من اإلفادة من نواتج التَّعلُّم الر ِّ
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؛ كمفهومٍّ حديثٍّ نسبيًّا Metacognitionهوم ما وراء المعرفة، أو التَّفكير في التَّفكير وجاء مف
نًا معرفة الفرد العمليَّات الذَّاتيَّة في تفكيره، وأْن يُقَي َِّم دقَّته في وصفها، وأْن يتحكَّم  في علم النَّفس، متضم ِّ
ةً على العمليَّات العقليَّة، بينما يعني ما وراء بها، ويتابعها، وهو يحلُّ مشكلةً ما؛ فتكون المعرفة دالَّ 
د، 22، 7082د هللا، عب. )المعرفة ضبطها، ومراقبتها  (784.ص، 7001؛ محمَّ
ل من استخدم مصطلح ما وراء المعرفة، هو فالفل  د الحقًا لظهوره؛ Flavellوكان أوَّ ، ما مهَّ
؛ بوصفه يعني قيام Vygotskyوتسكي ، وفيجDewyكمفهومٍّ في صورة عمليَّاتٍّ عقليَّةٍّ عند ديوي 
ِّ، وأساليب فهمه، ومحاولته تفادي األخطاء، عبر مراقبته كيفيَّ  تعلُّمه،  ةالشَّخص بمراقبة نشاطه التَّعلُّمي 
 (782ص.، 7001وتنظيمه. )عبيد، 
ن مهارات ما وراء المعرفة فهم المتعل ِّم العمليَّات العقليَّة، وضبطها عبر مراقبتها،  وتتضمَّ
تحق ِّق له  Cognitive Monitoringصد تغيُّراتها خالل تعلُّمه، وعليه؛ فإنَّه يطب ِّق مراقبةً معرفيَّةً ور
إدراك ما يعرفه، وما يقوم به أثناء تعلُّمه، عبر المراقبة، والتَّنظيم الذَّاتيَّين لعمليَّات فهمه، ما يعينه على 
 (Shimamura, 2000, p.142. )إتقان مهام ِّ تخطيط تعلُّمه، وتقويمه
ياضيَّات؛ بوصفها  وتأتي إستراتيجيَّات التَّفكير ما وراء المعرفيَّة؛ كات ِّجاهٍّ حديثٍّ في تعليم الر ِّ
ياضيَّة بنفسه، متجاوًزا إعطاء إجابةٍّ محدَّدةٍّ، أو تقديم  ر في حل ِّ المشكلة الر ِّ تهتمُّ بكيفيَّة َجْعلِّ المتعل ِّم يفك ِّ
مه بصوتٍّ مسموعٍّ، وتقديم ما يقترحه؛ كمدخلٍّ حقائَق رياضيَّةٍّ م
؛ فهي تعينه على تنظيم تعلُّ حفوظةٍّ
، وفق حاجاته، واهتماماته، ومهاراته ا ، للحل ِّ ة. )بيومي  والجندي   ( 43ص.، 7084لخاصَّ
 ِّ ة، ئيَّ ؛ كإستراتيجيَّةٍّ قائمةٍّ على النَّظريَّة البنا.K.W.L.Hوتأتي إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
مرتكزةً على تنشيط المعرفة السَّابقة، وجعلها أساَس بناء المعرفة الجديدة، عْبر توجيه المعل ِّم أداَءهُ 
، وتوظيفه، بما يناسب بناَءه  ، بما يدعم تفعيل المتعل ِّم معرفَتَهُ السَّابقة في فَْهمِّ النَّص ِّ ِّ داخل الصَّف 
. )رحيم،   (342ص.، 7084المعرفيَّ
كواحدةٍّ من إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة فَُرَص تقويم ؛ .K.W.L.Hاتيجيَّة وتوف ِّر إستر
ًزا اهتمامه على قضايا ال يعرفها؛  م نفسه حول ما يعرف، وما ال يعرف؛ مرك ِّ ِّ المتعل ِّم تعلَُّمهُ ذاتيًّا؛ فيقو 
 ة، والمهارات الكامنةدراك المعرفللتَّغلُّب على ما يحول دون استيعابه موضوع التَّعلُّم، وصوالً إلى إ
اح وبشارة،  داخله؛ تحقيقًا لثقته في تعلُّمه.  (722-722ص ص.، 7001)العتوم؛ الجرَّ
 
راسة  مشكلة الد ِّ
 ٍّ ياضيَّات شيئًا من االعتياديَّة في التَّدريس؛ ما جعل السَّيطرة ألداءٍّ تدريسي  تعاني صفوف الر ِّ
ا دون المأمول، فيما يخصُّ حدوث األثر المبتَغَى  ياضيَّات المدرسيَّة، وهذا ممَّ من تناول موضوعات الر ِّ
ال يحسن أن يتَّصف به تدريس مادَّة الرياضيات، الَّتي هي أداة فاعلةٌ لتحسين المعرفة، وتطوير التَّفكير، 
 بيد المعل ِّم المجتهد.
ة عقل  ٍّ، إلى جعل مهمَّ ِّ بشكلٍّ سطحي  ياضي  ى المتعل ِّم ال تكاد تتعدَّ وقد أدَّى تناول مهام ِّ التَّعلُّم الر ِّ
مرحلة التَّذكُّر، دون تدريبٍّ على التَّفكير، ومعالجة المعلومات، والبحث عن عالقاتٍّ ممكنةٍّ ما بين 
ياضيَّات المدرسيَّة، وهو ما سبَّب تدن ِّي  مها الر ِّ ، وأعمَق لمسائَل تقد ِّ ي إلى فَْهمٍّ أدقَّ المعطيات، بما يؤد ِّ
ِّ؛ نتي ياضي  ياضيَّات، ما أوجد ات ِّجاًها نحو ضعف التَّحصيل الر ِّ ة الر ِّ ِّ في حصَّ جةَ ضعف التَّفاعل اإليجابي 
ياضيَّات لدى المتعل ِّمين.  االهتمام بتعلُّم الر ِّ



























































والجهد التدريسي المتَّصف بالتَّلقين، يجعل أدوار المعل ِّم، والمتعل ِّم كميَّةً معرفيَّةً نظريَّةً، ما يمث ِّل 
ياضيَّات بالحياة، وال هو ساَعدَ عبئًا ال فائدةَ منه؛ ف ٍّ للر ِّ ال هو أسهم في تحقيق استيعابٍّ، وربطٍّ حقيقي 
ياضيَّة.  المتعل َِّم في بناء معرفته الر ِّ
وقد الحظ الباحث، خالل إشرافه على طالَّب التَّربية الميدانيَّة، وبمعايشة كثيرٍّ من فعاليَّات 
لة، قِّلَّةَ تطبي ِّ ذات الص ِّ ياضيَّ الواقع التَّربوي  ياضيَّات إستراتيجيَّاتٍّ تدعم تنمية التَّفكير الر ِّ  ق معل ِّمي الر ِّ
ياضيَّات المدرسيَّة،  ن من ات ِّجاهاتهم نحو الر ِّ ر، ويحس ِّ للمتعل ِّميَن، بما يزيد من تحصيلهم العل ِّمي في المقرَّ
، ثمَّ التَّدو ِّءِّ اقتصار جهد المتعل ِّم على االستماع بصمتٍّ ، ين، ثمَّ تذكُّر صيغٍّ، وعبوعليه؛ فمن السَّي  اراتٍّ
 وأمثلةٍّ محدَّدَةٍّ، ومحدودةٍّ، دون تحقيق إيجابيَّةٍّ في تعلُّمه.
ياضيَّات على التَّكرار، دون  وما سبق، يعني من جهةٍّ أخرى شيوع اعتماد بعض معل ِّمي الر ِّ
عٍّ في التَّطبيق، ودون اهتمامٍّ بنقد إستراتيجيَّاتهم التَّدريسيَّة، وتطويره ا ا، أو محاولتهم البحتنوُّ ث عمَّ
رة، وخصائصها. رات المطوَّ هم، وفق طبيعة المقرَّ  يناسب مهامَّ
َن اإلستراتيجيَّات التَّدريسيَّة ما يعينه على معالجة  ياضيَّات فكرةُ أنَّ مِّ وربَّما تغيب عن معل ِّم الر ِّ
ِّ، محتوى التَّعلُّم، مهما كانت درجة صعوبته، عبر إثارة خبرات التَّعلُّم  ِّ، والفضول المعرفي  ياضي  الر ِّ
بمثل ما ربَّما تغيب عنهُ أحيانًا ممارساٌت تدريسيَّةٌ تدعم حقَّ المتعل ِّم في قيادة تعلُّمه، وممارسة تعلٌّمٍّ 
ياضيَّات. ٍّ قائمٍّ على الث ِّقة بالنَّفس، والمثابرة في التَّحصيل، ومحبَّة الر ِّ  ذاتي 
،  وألنَّ ما سبق مجتمعًا، يتعارض مع ما ٍّ مذهلٍّ ٍّ، وتقني  رٍّ معرفي  يشهده الوقت الحاليُّ من تطوُّ
ياضيَّات أَْن تتَّصف به، من إيجابيَّة المتعل ِّم، وفعاليَّته، بما  وألنَّه يخالف ما يحُسُن بمواقف تدريس الر ِّ
راسة الحاليَّة بحث أثر إستراتيجيَّة  ِّ؛ فقد قصدت الد ِّ ياضي  ي نواتج تعلُّمه الر ِّ ِّ في تنمية  .K.W.L.Hيقو 
ِّ؛ بوصفها إحدى  ِّ السَّادس االبتدائي  ياضيَّات المدرسيَّة، لدى تالميذ الصَّف  التَّحصيل، واالت ِّجاه نحو الر ِّ
إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة، الَّتي تلب ِّي حاجات تنمية تفكير المتعل ِّم في تفكيره، هذا من جانبٍّ، ومن 
ى النَّظريَّة البنائيَّة، وهي النَّظرية الَّتي يستند إليها مشروعُ تطوير جانبٍّ آخَر؛ فهي إستراتيجيَّةٌ تنتمي إل
. ياضيَّات الحاليُّ رات الر ِّ  مقرَّ
( إلى أنَّ إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم 418ص.، 7001أبو ريَّاش، وشريف، وصافي ) ويشير
 ِّ يها المتعل ِّم قبل القراءة، وخاللها، وبعدها. .K.W.L.Hالذَّاتي  هنيَّة، الَّتي يؤد ِّ ن العمليَّات الذ ِّ  تتضمَّ
ٍّ يجعله أساَس موقف  ٍّ، إلى تعلُّمٍّ نوعي  ٍّ عددي  ي  يتُها باالنتقال بهذا المتعل ِّم من تعلُّمٍّ كم ِّ وتظهر أهمَّ
هنيَّة، وتوفير بيئة تعلُّمٍّ تثالتَّدريس، ومحور جهد التَّعليم؛ فهي إستراتيجيَّةٌ تهتمُّ بالتَّ  ير التَّفكير، نشئة الذ ِّ
عةِّ المصادر، وتحقيق تعلُّمٍّ  ِّ د المتعل ِّم بمعينات تعلُّمٍّ تجعله أقدَر على التَّفاعل مع معلوماتٍّ متنو  ِّ وتزو 
، أفضَل، ركيَزتُهُ تََمكُُّن المتعل ِّم من التَّفكير في مهام ِّ تعلُّمه  (38ص.، 7001. )الهاشميُّ والدُّليميُّ
ِّ، في جعله يتساءل بوعيٍّ .K.W.L.Hوعبر إستراتيجيَّة  ، يفيد تحكُّم المتعل ِّم في نشاطه المعرفي 
ل في تعل ِّمه، وتحقيق  ِّ، وصوالً إلى قدرته على التَّأمُّ ا يريده من تعلُّمه الحالي  عن خبراته السَّابقة، وعمَّ
ياضيَّة، وربطها؛ كمعرفةٍّ  . فهمٍّ عميقٍّ للمعرفة الر ِّ  بنائيَّةٍّ
ْيَغْت أسئلة الد ِّراسة على النَّحو التَّالي:  وبناًء على ما سلف ذكره، صِّ
8)  ِّ ياضيَّات في ضوء إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي   ؟.K.W.L.Hكيف يمكن التَّخطيط لدرس الر ِّ
ِّ  ما بين 05.0هل يوجد فرٌق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّاللة  (7 راسي  طي التَّحصيل الد ِّ متوس ِّ
ِّ؟ ابطة في التَّطبيق البعدي   للمجموعتين التَّجريبيَّة والضَّ
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طي االتَّجاه نحو  05.0هل يوجد فرٌق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّاللة  (4 ما بين متوس ِّ
ابطة في ياضيَّات المدرسيَّة للمجموعتين التَّجريبيَّة والضَّ ِّ؟ الر ِّ  التَّطبيق البعدي 
 
راسة يَّة الد ِّ  أهم ِّ
راسة الحاليَّة في تحقيق ما يلي: ل أَْن تفيد الد ِّ  من المؤمَّ
يَّة تطبيق إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة في تدريس  (8 ياضيَّات إلى أهم ِّ توجيه معل ِّمي الر ِّ
ياضيَّات، وتحديدًا إستراتيجيَّة  التَّخطيط، والتَّنفيذ، والتَّقويم ، بما يخدم مهامَّ .K.W.L.Hالر ِّ
ياضيَّات.  لدروس الر ِّ
ياضيَّات المدرسيَّة، إلى تحديد أوجه القصور  (7 رات الر ِّ توجيه المعني ِّين بمراجعة، وتطوير مقرَّ
رة، بما يعين على وضع مقترحاتٍّ تطويريَّةٍّ يمكن األخذ  رات المطوَّ المتعل ِّقة بكفايات تدريس المقرَّ
 رة اإلحساس بشراكة المسؤوليَّة التَّربويَّة.بها؛ توكيدًا لفك
4)  ِّ ياضي  ِّ، وتطبيقاته، صوب االهتمام بتنمية التَّفكير الر ِّ ياضي  توجيه جهود صياغة أهداف التَّعلُّم الر ِّ
 للمتعل ِّم، بما يدعم تحصيله، وتقبُّلَهُ ما يتعلَّم.
يا (3  ضيَّات، إلى تبن ِّي تخطيط، وبناء، واعتماد،توجيه جهود المعني ِّين بالتَّنمية المْهنِّيَّة لمعل ِّمي الر ِّ
وتقويم جملةٍّ من البرامج التَّدريبيَّة المتعل ِّقة بإستراتيجيَّات ما وراء المعرفة، ومنها إستراتيجيَّة 
K.W.L.H. .رة رات المطوَّ  ، في تدريس المقرَّ
في  عل ِّمين ما يفيدتوجيه جهود المسؤولين في جهاز وزارة التَّعليم، إلى ضرورة تضمين أدلَّة الم (3
رات  توظيف إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة، في دعم نواتج التَّعلُّم، وتجويدها، خالل تنفيذ مقرَّ
رة. ياضيَّات المطوَّ  الر ِّ
ِّ، ومواصلتها في مجال تطبيق اإلستراتيجيَّات الحديثة في تدريس  (2 مواكبة جهود البحث العلمي 
رة، و ياضيَّات المطوَّ رات الر ِّ ؛ كالتَّفكير، والتَّحصيل، مقرَّ بحث أثرها على متغي ِّراتٍّ رئيسةٍّ
 وتكوين االت ِّجاهات.
ةٍّ بتنمية  (2 توجيه جهود تطوير برامج إعداد المعل ِّم، في كليَّات التَّربية، نحو تضمين تطبيقاتٍّ خاصَّ
من ؛ كنوعٍّ .K.W.L.Hكفايات التَّدريس، في ضوء إستراتيجيَّاته الحديثة، ومنها إستراتيجيَّة 
. ِّ، والمرن، مع َمَطالَِّب تدريسٍّ واقعيَّةٍّ  التَّفاعل اإليجابي 
راسات العليا، صوب جهودٍّ بحثيَّةٍّ أوثَق صلةً بواقع تدريس  (1 توجيه اهتمام الباحثين في برامج الد ِّ
رة. ياضيَّات المطوَّ رات الر ِّ  مقرَّ
راسة  أهداف الد ِّ
راسة الحاليَّة، إلى تحقيق األهداف التَّ   الية:َسعَتِّ الد ِّ
8)  ِّ ُف إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  ؛ كإحدى إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة؛ .K.W.L.Hتعرُّ
ِّ السَّادس  ياضيَّات لتالميذ الصَّف  وإستراتيجيَّات النَّظرية البنائيَّة، وإمكانيَّة توظيفها في تدريس الر ِّ
.ِّ  االبتدائي 
ِّ لدى تالمي (7 ِّ، عبر توظيف التَّدريس القائم على تنمية التَّفكير المنظومي  ِّ السَّادس االبتدائي  ذ الصَّف 
 ِّ جانبًا من تطبيقاته، أو  .K.W.L.Hما وراء المعرفة، الَّذي تمث ِّل إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
 صوره.



























































4)  ِّ ُف أثر تطبيق إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  ياضيَّات لتالميذ  .K.W.L.Hتعرُّ في تدريس الر ِّ
ِّ، على مستوى تحصيلهم. ِّ السَّادس االبتدائي   الصَّف 
3)  ِّ ُف أثر تطبيق إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  ياضيَّات لتالميذ  .K.W.L.Hتعرُّ في تدريس الر ِّ
ياضيَّات المدر ِّ، على مستوى ات ِّجاهاتهم نحو الر ِّ ِّ السَّادس االبتدائي   سيَّة.الصَّف 
 
راسة  تعريف مصطلحات الد ِّ
راسة الحاليَّة إجرائيًّا، على النَّْحو التَّالي فَْت مصطلحات الد ِّ  :ُعر ِّ
 األثر:
ياضيَّات المدرسيَّة، لدى  ِّ، واالت ِّجاه نحو الر ِّ راسي  طي التَّحصيل الد ِّ "التَّغيُّر اإليجابيُّ في متوس ِّ
ر  ِّ، الدَّارسين فصل ]الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّة[، ضمن مقرَّ ِّ السَّادس االبتدائي  تالميذ الصَّف 
ل،  ِّ األوَّ راسي  ِّ  ردُّه إلى نالَّذي يمكالفصل الد ِّ ، .K.W.L.Hتطبيق إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
طي االت ِّجاه بعديًّا؛ إليجاد قيمة الفرق، بويُقاس  ، وما بين متوس ِّ طي التَّحصيلِّ المقارنة ما بين متوس ِّ
 وبحث داللته، وحجم األثر، لكل ِّ متغي ِّرٍّ في ضوء تكافؤ المجموعتين قبليًّا".
ِّ إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّ   :.K.W.L.H م الذَّاتي 
ن )" ( 3إحدى إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة، وواحدة من تطبيقات النَّظريَّة البنائيَّة، وتتضمَّ
، هي  :مراحل، يُْرَمُز لكل ٍّ منها بحرفٍّ
، ووفق خبراته السَّابقة،  -8 مرحلة إثارة المتعل ِّم نحو ما يعرفه، في ضوء محتوى التَّعلُّم الحاليُّ
وتتحقَّق عبر إجابته على السُّؤال: ]ما الَّذي ، (Know) اختصاًرا لكلمة ،(K) ويُْرَمُز لها بالحرف
 ؟[.أعرفه عن الموضوع
مرحلة توجيه تفكير المتعل ِّم نحو تحديد ما يريد أن يتعلَّمه، في ضوء المقارنة ما بين خبراته،  -7
ِّ، ويُْرَمُز لها بالحرف ، وتتحقَّق عبر إجابته (Want) ، اختصاًرا لكلمة(W) ومطالب التَّعلُّم الحالي 
 ؟[.على السُّؤال: ]ما الَّذي أريد أن أعرفه عن الموضوع
ِّ، ويُْرَمُز لها بالحرف -4  مرحلة تدوين المتعل ِّم ما تعلَّمه، من خبراتٍّ جديدةٍّ، من محتوى التَّعلُّم الحالي 
(L)اختصاًرا لكلمة ، (Learn)سُّؤال: ]ما الَّذي تعلَّْمتُه؟، وتتحقَّق عبر إجابته على ال.] 
ِّ، وتنمية خبرات  -3 م؛ كنوعٍّ من أنواع المد ِّ المعرفي 
مرحلة بحث فرص الحصول على مزيدٍّ من التَّعلُّ
، وتتحقَّق عبر إجابته على السُّؤال: (How) ، اختصاًرا لكلمة(H) التَّعلُّم، ويُْرَمُز لها بالحرف
 ؟[.]كيف يمكن أن أتعلَّم أكثر
:التَّحصي راسيُّ  ل الد ِّ
، وقدرتهم على إنجاز مهام ِّ " ِّ من معلوماتٍّ ِّ السَّادس االبتدائي  مقدار ما اكتسبه تالميذ الصَّف 
ياضيَّة، في موضوعات التَّعلُّم،   دروس فصل ]الكسور االعتياديَّةالمحدَّدة بالتَّعلُّم، وحل ِّ المشكالت الر ِّ
ل، ويُقاس  ِّ األوَّ راسي  ر الفصل الد ِّ ي فهذا التَّحصيل، ويُعَبَّر عنه والكسور العشريَّة[، أحد فصول مقرَّ
ابطة في االختبار  طين الحسابيَّين لنتائج تالميذ المجموعتين: التَّجريبيَّة، والضَّ ضوء حساب المتوس ِّ
ِّ، اْلُمعَد ِّ أل  ".: قبليًّا، وبعديًّاجل ذلكالتَّحصيلي 
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ياضيَّات المدرسيَّة:االت ِّجا  ه نحو الر ِّ
ياضيَّات،  ِّ تجاه مادَّة الر ِّ ِّ السَّادس االبتدائي  فض، الَّذي يتبنَّاه تالميذ الصَّف  "شعور القبول، أو الرَّ
ن في ضوء معايشتهم مواقف التَّدريس لدروس فصل ]الكسور  ٍّ، ويتكوَّ ويتَّصف بتحقيق ثباتٍّ نسبي 
، في ضوء االعتياديَّة والكسور العشريَّة[، بما تتَّصف به من خصائَص اجتما ، وإداريَّةٍّ ، وإنسانيَّةٍّ عيَّةٍّ
 ِّ م، وفقًا إلستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  هِّ طبيعة عالقتهم بمعل ِّمهم، وببعضهم بعًضا، وبمهام ِّ تعلُّمِّ
K.W.L.H.يًّا، على ذلك: قبليًّا، وبعدجل ، ويُقاس، ويُعَبَُّر عنه بناًء على نتيجة تطبيق المقياس اْلُمعَد ِّ أل
ابطة".ا  لمجموعتين: التَّجريبيَّة، والضَّ
 
داتُها راسة ومحد ِّ  حدود الد ِّ
ياضيَّات، في ضوء  ِّ، واالت ِّجاه نحو الر ِّ راسي  راسة الحاليَّة موضوعيًّا في التَّحصيل الد ِّ دت الد ِّ ُحد ِّ
 ِّ في تدريس فصل ]الكسور االعتياديَّة والكسور  .K.W.L.Hتطبيق إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
را ل، من العام الد ِّ ِّ األوَّ راسي  ِّ العشريَّة[، وُطب ِّقَْت زمنيًّا الفصل الد ِّ ِّ 8341/8341سي  ، على تالميذ الصَّف 
ِّ، بمدرسة الملك خالد بن عبد العزيز، بمدينة عرعر، العاصمة اإلداريَّة لمنطقة الحدود  السَّادس االبتدائي 
 شَّمالي ِّة، بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة.ال
 
ِّ السَّابقمر  اجعة األدب التَّربوي 
 اإلطاُر النَّظريُّ 
واحدةً من إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة،  .K.W.L.Hتُعَدُّ إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتيُّ 
ن مستوى الوعي، والتَّحكُّم، وإدارة العمليَّات ا عةلعقليَّة المالَّتي تحس ِّ ِّ ى المعرفة ل المتعل ِّم إلفيتوصَّ  ؛تنو 
دًا ما يريد تعلُّمه، وكيف يتعلَُّمه،  عًا خبراته السَّابقة؛ ومحد ِّ بنفسه، عبر تساؤله حول ما يتعلَّمه، مراجِّ
 لديه، ولدى اآلخرين. ، وفاحًصا سلوك التَّعلُّمهممن المعرفة المتعل ِّقة بتعلُّ  وكيفيَّة تعلُّم مزيدٍّ 
في بداية التَّعلُّم، وفي نهايته؛ بوصفها متوائمةً مع عمل  .K.W.L.Hوتستخدم  إستراتيجيَّة 
ماغ؛ إذ تعتمد على تحديد خبرات التَّعلُّم السَّابق، ومعارفه، ذات العالقة بالتَّعلُّم الجديد من حيث  الد ِّ
المتعل ِّم، وما يتقنه من جهةٍّ،  موضوعه، ومحتواه، وتسمية أهداف التَّعلُّم الحاليَّة في ضوء ما يعرفه
ف مدى تحقُّق هذه األهداف،  ومن جهةٍّ أخرى ما يودُّ معرفته، وإتقانه في تعلُّمه الجديد، وصوالً إلى تعرُّ
  (Judy & Goldberg, 2001, p.182)وفق ما تمَّ تعلُّمه فعالً. 
ام ) ةً،  وراء ما تطبيقات ( باالهتمام بممارسة المعل ِّم7087وقد أوصت دراسة عرَّ المعرفة عامَّ
ةً   .حديثةال دريستَّ ال إستراتيجيَّات من كإفادةٍّ  ؛.K.W.Lإستراتيجية خاصَّ
ف كوب هذه اإلستراتيجيَّة بأنَّها: "إستراتيجيَّةٌ يستخدمها المعل ِّم؛ لتنشيط تفكير المتعل ِّم في  ويُعر ِّ
 (Kopp, 2010, p.10)موضوع الدَّرس قبل أن يحدث التَّعلُُّم الجديدُ". 
، والتَّصنيف، وإثارة التَّساؤالت،  ن العصَف الذهنيَّ ويرى بيريز بأنَّها: "إستراتيجيَّةٌ تتضمَّ
ن ما يريد معرفته عن الموضوع  ِّ د المتعل ِّم معلوماتِّه عن الموضوع، ثمَّ يدو  هة؛ فيحد ِّ والقراءة الموجَّ
 (Perez, 2008, p.21)نفسه، ثمَّ يبحث في الن ِّهاية عن إجابات تساؤالته". 



























































العام  ، حيث استمدَّهاGraham Dietrichوتعود هذه اإلستراتيجيَّة إلى جراهام ديتريتش 
، وأسماها "إستراتيجيَّة تكوين المعرفة"، 8123، الَّتي تعود إلى العام Piaget، من أفكار بياجيه 8110
، 7001ص ِّ بحل ِّ المشكالت. )حافظ، جزًءا من نموذجه الخا 8117في العام  Masonثمَّ جعلها ماسون 
 (813ص.
ت دونا أوغل و عبر أبحاثها في الُكل ِّيَّة  هذه اإلستراتيجيَّة 8112العام  Donna Ogleطورَّ
ج للقراءة، وفنون  Evanstonالوطنيَّة للتَّعليم في إيفانستون  اللُّغة، ثمَّ األمريكيَّة، ضمن برنامج التَّخرُّ
رتا اإلستراتيجيَّة؛ لتصبح  Eileen Carrين كار مع إيل 8112تعاونت العام  ، (K.W.L. Plus)فطوَّ
، Concepts Mapبإضافة خطوتين الزمتين لها؛ لتطوير تفكير المتعل ِّم، هما: خريطة المفاهيم 
، Summarizing Informationوتلخيص المعلومات  هراني   (84-87ص ص.، 7088. )الزَّ
ياضيَّات ولخَّص المجلُس الوطنيُّ لمعل ِّمي  ( 3، هذه اإلستراتيجيَّة في )8112العام  NCTMالر ِّ
موز  ، وفق الرُّ موز،(.K.W.D.L)خطواتٍّ ِّ ) ؛ لتكون دالالت الرُّ ، 7001كما وردت عند البركاتي 
 (؛ كالتَّالي:14ص.
 What I، إشارةً إلى السُّؤال: ماذا أعرف؟ (Know)كلمة ل (K)يرمز الحرف  -
know?. 
، إشارةً إلى السُّؤال: ماذا أريد أن أعرف؟ (Want)ة كلمل (W)يرمز الحرف  -
What I want to find out?. 
 .?What I did، إشارةً إلى السُّؤال: ماذا فعلت؟ (Did)كلمة ل (D)يرمز الحرف  -
 What I، إشارةً إلى السُّؤال: ماذا تعلَّمت؟ (Learn)كلمة ل (L)يرمز الحرف  -
learned?. 
َعْت تطويرات الباحثين إلستراتيجيَّة  ، 7003) ؛ ومن ذلك ما أشار إليه بهلول.K.W.Lوقد تنوَّ
قد أضاف سؤاالً رابعًا لإلستراتيجيَّة، رمز له بالحرف  Hopper( من أنَّ هوبر 812-813ص ص.
(H) ن فيها المتعل ِّمون، بتوجيه المعل ِّم، ما سيقومون ِّ َصْت إلجابته خانةٌ، يدو  ، وما الً به مستقب، وُخص ِّ
؛ للدَّاللة (S)أضافت عمودًا رابعًا، رمزه  ( من أنَّ هناك دراساتٍّ 23ص.، 7001ذكره عطية، وصالح )
 ؛ إذ يقوم فيه المتعل ِّم بكتابة ملخَّص الدَّرس.Summarizingعلى مصطلح 
ساعد طريقةٌ مؤث ِّرةٌ ت .K.W.L.H( إلى أنَّ إستراتيجيَّة 488ص.، 7080ويشير عبد الباري )
أن  Ogleالمتعل ِّمين على بناء المعنى، وتكوينه؛ فقبل أن يندمج المتعل ِّم في نشاط التَّعلُّم، تقترح أوجل 
د ما يعتقد أنَّه يعرفه عن موضوع التَّعلُّم، وما يريد أن يعرفه عنه، وعليه، بناًء على ذلك، وإتماًما  يحد ِّ
د، بعد القراءة، أو االستماع، ما الَّ   ذي تعلَّمه.له، أْن يحد ِّ
تفترض بناء المعنى  .K.W.L.H( إلى أنَّ إستراتيجيَّة 883ص.، 7002ويشير عبد السَّالم )
 عن طريق المتعل ِّم، عبر التَّفاعل بين المعلومات الجديدة، والقديمة الموجودة في الذَّاكرة.
عل ِّم معنى ى بناَء المتإحدى إستراتيجيَّات بناء المعنى البنائيَّة؛ فهي تتبنَّ  كونهاوهذا يتَّفق مع 
ِّ في المل افرصً للمعرفة، و اعميقً  افهمً  حق ِّق لههِّ بناًء يتعلُّمِّ  ل الذَّاتي  المعرفة ب عرفة السَّابقة، ورْبطهالتَّأمُّ
، الجديدة؛ لتحقيق معرفةٍّ بنائيَّةٍّ تقاوم الفْقد، والتَّ   (817ص.، 7084داخل، والن ِّسيان. )قرني 
َمْت بخطواتٍّ  وتتَّسم هذه اإلستراتيجيَّة بالمرونة؛ فَيَُكي ِّفُها المعل ِّم بما يالئم المتعل ِّمين؛ فقد دُعِّ
ِّ، وخرائط المعرفة، والتَّنظيمات المعرفيَّة، والمخطَّط  ، وتعدَّدت تسمياتها؛ كالجدول الذَّاتي  إضافيَّةٍّ
ِّ. )العليَّان،   (30ص.، 7003العقلي 
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ي المتعل ِّم بذاته، وبالمعرفة الَّتي لديه، وتلك الَّتي يحتاجها، واستيعابه وهي تمتاز بدعم وع
محتوى التَّعلُّم، كما تهتمُّ بمهارات التَّفكير ما وراء المعرفيَّة؛ كالتَّخطيط، والمراقبة الذَّاتية، والتَّقييم، 
. )داود،  والبحث عن معلوماتٍّ   (33ص.، 7002جديدةٍّ باستمرارٍّ
ز هذه اإل ِّ، وتعز ِّ د مبدأ التَّعلُّم الذَّاتي  ستراتيجيَّة فكرة تركيز جهد التَّدريس حول المتعل ِّم؛ فهي تؤك ِّ
، وقيادته، ومن ذلك تمكينه من معالجة محتوى  هِّ واالعتماد على النَّفس؛ لتمكين المتعل ِّم من تقرير تعلُّمِّ
ِّ؛ ما يَّة دعم ت يعني التَّعلُّم، عبر تنشيط معارفه السَّابقة، وإثارة فضوله العلمي  لمعل ِّم من ن امكُّ إجماالً أهم ِّ
ِّ. )إبراهي ف ِّي   (813ص.، 7003؛ بهلول، 873ص.، 7003م، تحسين بيئة التَّعلُّم الصَّ
ي هذه اإلستراتيجيَّة تفاعل المتعل ِّم مع معرفته السَّابقة، وتعلُّم المعرفة التَّقريريَّة؛ كالمعنى  وتنم ِّ
ِّ، وتنظيم المعلومات، ل المسؤوليَّ  البنائي  جمع ة، ووتخزينها، والقدرة على التَّفكير المنظَّم، وتحمُّ
ِّ، وبالتَّالي تنشيط عمليَّات ختلفة الالبيانات، والمعلومات م مصادر، ومهارة التَّساؤل، واالستجواب الذَّاتي 
، المراقبة الذَّاتيَّة، وترابط المعرفة، واالبتكار، والتَّ  ِّ. )قرني  ْلمي   (813ص.، 7084فكير العِّ
نو ، والدُّلي هذه خطوات تنفيذ تتضمَّ ، 7001ميُّ )اإلستراتيجيَّة، كما بيَّنها كلٌّ من: الهاشميُّ
 ص ،7080(، وأبو جادو، ونوفل )823-824ص ص.، 7001(، وعطيَّة )828-831ص ص.
 لي:ما ي ،(14-18ص.
 س، وكتابة عنوانه.اإلعالن عن الموضوع: يقوم المعل ِّم بإخبار المتعل ِّمين بموضوع الدَّر .8
ِّ: وتُذَْكُر هنا عمليَّات اإلستراتيجيَّة، وكيفيَّة  .7 ا، وفق تعامل المتعل ِّمين معهعرض جدول التَّعلُّم الذَّاتي 
 الجدول. أعمدة
ِّ؛ فإذا ما اختار المعل ِّم  .4 ُل أسلوب المجموعات على األسلوب الُكل ِّي  راسة: ويفضَّ تحديد أسلوب الد ِّ
ي أفراد كل ِّ مجموعةٍّ.أسلوب المجموعات؛   فإنَّه يسم ِّ
؛ للدَّاللة على ما يعرفه المتعل ِّمون حول محتوى (K)خطوة ما قبل العرض: يُْرَمُز لها بالحرف  .3
ِّ؛ كخطوةٍّ استطالعيَّةٍّ هدفها مساعدتهم في تذكُّر ما يعرفونه عن الموضوع، عبر  التَّعلُّم الحالي 
لة، وإث نوا تنشيط معارفهم السَّابقة ذات الص ِّ ِّ ارة أفكارهم حولها، وتوجيههم صوب مناقشتها؛ ليدو 
ئيسة في العمود )بعد ذلك مالحظاتهم، وأفكارهم ا  .(8لرَّ
، وهنا ينتقل المتعل ِّمون إلى تحديد ما يريدون (W)خطوة تحديد ما يُراد تعلُُّمه: يُْرَمُز لها بالحرف  .3
ِّ، في ضوء أهدافه، وصياغتها في تعلُّمه، في ضوء تذكُّرهم معارفهم السَّابقة حول التَّع لُّم الحالي 
األسئلة في  صورة أسئلةٍّ يريدون اإلجابة عليها، من خالل تفاعلهم مع المحتوى، وكتابة هذه
 .(7العمود )
نات المعرفة الجديدة،  .2 ِّ : وهنا يتناول المتعل ِّمون مكو  مرحلة عرض الموضوع ودراسته بعمقٍّ
هٍّ لتفكيرهم، ودراستهم؛ مستفيدين من خبراتهم السَّابقة، ومن  أسئلتهم في الخطوة السَّابقة؛ كموج ِّ
 ألنَّها تمث ِّل أهدافًا يودُّون الحصول عليها.
ن إجابة المتعل ِّمين على السُّؤال: "ماذا (L)خطوة ما بعد العرض: يُْرَمُز لها بالحرف  .2 ، وتتضمَّ
تسبوها، كمعرفة، والخبرة، الَّتي اتعلَّْمُت من الموضوع؟"؛ فيكتبون، بتوجيهٍّ من المعل ِّم، حصيلة ال
 ، بما في ذلك التَّعلُّم المحتََمل خارج حدود األسئلة.(4في العمود )
، وفيها يجيب المتعل ِّمون على السُّؤال: "كيف (H)خطوة المعرفة المزيدة: يُْرَمُز لها بالحرف  .1
معرفيَّةٍّ موثوقٍّ فيها، يعودون يمكن أن نتعلَّم أكثر؟"، ويمكن أن يمدَّ المعل ِّم المتعل ِّمين بمصادَر 
 إليها عند الحاجة.



























































مقارنة ب(؛ لتقويم تعلُّمهم، 4(، )7) خطوة التَّقويم: يوازن المتعل ِّمون هنا، ما بين مفردات العمودين: .1
 .يلهادالفهم، وتصويب الفكرة، أو تعما تعلَّموه فعالً، بما كانوا يريدون تعلُّمه؛ لتحقيق توجيه 
، عن كتابيًّا، وشفهيًّا، و بتوجيهٍّ من المعل ِّم، بالتَّعبيرخطوة تأكيد التَّعلُّم: يقوم المتعل ِّمون هنا،  .80 بإيجازٍّ
م، وتسمية مجاالت اإلفادة من التَّعلُّم الجديد، مع التَّأكيد على دقَّة استخدام لغة  هِّ أهم ِّ نواتج تعلُّمِّ
ياضيَّات.  الر ِّ
 :، أدناه8، كما يبيَّنها الجدول .K.W.L.Hةٍّ خطوات إستراتيجيَّ  مكن تمثيلوي
 8جدول 
 .K.W.L.Hجدول خطوات إستراتيجيَّة 
(K) (W) (L) (H) 
ما الَّذي أعرفه عن 
 الموضوع؟
ما الَّذي أريد أن 
 أتعلَّمه؟
 ما الَّذي تعلمته؟
كيف يمكن أن أتعلَّم 
 أكثر؟
 
ن إستراتيجيَّة و د ذلك عبيد .K.W.L.Hتتضمَّ العزيز  (، وعبد770ص.، 7001)، كما يحد ِّ
 (، المهارات التَّالية:780ص.، 7080(، وأبو جادو، ونوفل )784-787ص ص.، 7001)
ن تحديد الهدف، واختيار إستراتيجيَّة مهارة التَّخطيط لهدفٍّ ما (8 : عبر إجراءاتٍّ متتاليةٍّ تتضمَّ
عوالتَّنفيذ، ومتابعته وفق تسلسل العمليَّات، ومعرفة األخطاء، وتحديد أ بات، ساليب مواجهة الصُّ
 والتَّنبُّؤ بالنَّتائج المتوقَّعة، أو المطلوبة.
7)  ِّ ن عدَّة خطواتٍّ لتأكيد تحقيق األهداف، هي: المحافظة على مهارة المراقبة والتَّحكُّم الذَّاتي  : تتضمَّ
ة التَّا ار لية، واختيالهدف في الذَّاكرة، ومعرفة زمن تحقيقه، وات ِّخاذ القرار باالنتقال إلى المهمَّ
بَة، واكتشاف األخطاء، ومعرفة معالجتها.  العمليَّة التَّالية المناسِّ
4)  ِّ ةٌ بإمكانات المتعل ِّم، وقدراته، وفق ما حصل عليه من نتائَج، في مهارة التَّقويم الذَّاتي  : هي خاصَّ
ته، وضعفه، وتقييمضوء مراجعة أو  الخطَّة. ةمناسبة األساليب المستخدََمة، وتقييم فاعليَّ  جه قوَّ
ه؛ فمن الَحَسنِّ قياُمهُ  وألنَّ المعل ِّم هو قائد فعاليَّات التَّدريس، والعنصر الحاسم في نجاح مهام ِّ
، بما يحق ِّ  بأدواره أثناء تطبيقه هذه اإلستراتيجيَّة على تعل ِّم تنمية وعي الم ق فاعليَّتها فيأكمل وجهٍّ
ِّ فهمه دعم ها، وبعمليَّات تفكيره، وزيادة تحكُّمه في ياضي   ، وتوظيفه نواتج التَّعلُّم في الحياة.الر ِّ
ومن أهم ِّ أدوار المعل ِّم في تطبيق هذه اإلستراتيجيَّة: تنمية طالقة المتعل ِّمين عبر مساعدتهم في 
، ومتزايدٍّ لألسئلة، مع التَّقدُّم في خطوات التَّنف يَّة  ،يذ، بحسب الوقت المتاح، والكافيتوليدٍّ مستمرٍّ مع أهم ِّ
ل ِّقةٍّ قبول أيَّة فكرةٍّ متع ه فيالمعلومات، مع مرونت لتثبيتليهم أثناء استجابتهم؛ تكرار األسئلة ع
يَّة تمييز األفكار الصَّحيحةً، وتنظيم  بالموضوع، مع توجيههم إلى ربط تفكيرهم بأهداف الدَّرس، مع أهم ِّ
، الوقت، وتوفير المصادر النَّا  (11ص.، 7001فعة للدَّرس. )البركاتيُّ
( ِّ ( مهامَّ المعل ِّم ضمن هذه اإلستراتيجيَّة، في: 73ص.، 7088وحدَّدَْت دراسة الزهراني 
ف ِّيَّة؛  التَّخطيط ألهداف التَّعلُّم، وكشف خبرات التَّعلُّم السَّابقة؛ كأساسٍّ للتَّعلُّم الجديد، وضبط الظُّروف الصَّ
ف ِّيَّة، وتوجيه عمليَّات اكتساب ، وتوليد األسئلة كإدارة المناقشة الصَّ ٍّ فاعلٍّ  المعرفة، ضمن مخطَّطٍّ تنظيمي 
لة بمعارفهم، وبخبراتهم  الَّتي تثير تفكير المتعل ِّمين عبر الحوار، وتصحيح أخطاء التَّعلُّم ذات الص ِّ
 السَّابقة، وتقويم أدائهم، ومدى تحقُّق أهداف التَّعلُّم المنشودة.
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دٌ ( أنَّ المعل ِّ 33ص.، 7001ويرى الجليديُّ ) هٌ، ومرشِّ نُهُ  م هنا موج ِّ ِّ يْمكِّ  تقديم بأسلوبِّهِّ التَّربوي 
ِّ. معايير العصف مراعيًا ،األفكار هذه هتسجيل، ومعلوماتهم، مع المتعل ِّمين تستثير أفكاره أسئلةٍّ  هني   الذ ِّ
ياضيَّات من أهم ِّ عوامل تنمية مهارات تفكير المتعل ِّم؛ إذ ين م ل ِّ تقل أسلوب تفكير المعومعل ِّم الر ِّ
ز على االهتمام  في حل ِّ  ياضيَّة المختلفة إلى المتعل ِّم، ما يقتضي تطوير المعل ِّم، تطويًرا يرك ِّ المشكالت الر ِّ
، تظهر عبره شجاعة  بجعله قادًرا على تطبيق مداخَل، وإستراتيجيَّاتٍّ تعليميَّةٍّ تدعم تحقُّق تعلُّمٍّ جي ِّدٍّ
 (418ص.، 7002دةٍّ. )بدر، كارٍّ جديدةٍّ جي ِّ المتعل ِّم في االنفتاح على أف
ِّ، ومن ذلك توجيه  ياضي  ويجب على المعل ِّم أيًضا، أْن يحسن التَّخطيط إلدارة وقت التَّعلُّم الر ِّ
 أسئلة التَّعلُّم نحو أهدافه، في ضوء حدود الدَّرس، وطبيعة محتوى التَّعلُّم.
ا سبق، أنَّ أدوار المعل ِّم عند تطبيق إستراتيجيَّة  هادفةٌ إجماالً إلى تحقيق  .K.W.L.Hويتبيَّن ممَّ
إيجابيَّة المتعل ِّم، وفعاليَّته في موقف التَّعلُّم، عبر توجيهه، ومتابعة أدائه، وتشجيعه على تقديم أفكاره، 
ومناقشته حولها، وتحقيق اهتمامه بمحتوى التَّعلُّم، ومالحظة صعوبات تعلُّمه، والعمل على حل ِّها، 
 وبالتَّعلُّم، بما يدعم قِّيََمهُ، وسلوكه.وتوجيه عالقته بالمعرفة، 
يَّةٍّ في نجاح إستراتيجيَّة  ، ما للمتعل ِّم من دورٍّ .K.W.L.Hوال يلغي دور المعل ِّم، وما له من أهم ِّ
 .ل ِّم؛ لتحقيق أهداف التَّعلُّمرئيسٍّ يَْحُسُن به إتمامه بدعم المع
، في ضوء مراحل هالتزام المتعل ِّم ب ما يحسنومن أَْولَى   ، أو خطوات تطبيقمن مهامَّ، وأدوارٍّ
 ( على النَّحو اآلتي:738ص.، 7001ما أشار إليه عطيَّة )، اإلستراتيجيَّة هذه
ل  -  .(K)كتابة ما يعرفونه عن الموضوع في العمود األوَّ
 .(W)كتابة ما يريدون معرفته عن الموضوع في العمود الثَّاني  -
 .(L)اسة الموضوع في العمود الثَّالث كتابة ما تعلَّموه بعد در -
 مقارنة ما تعلَّموه، بما أرادوا تعلُّمه. -
مقارنة ما تعلَّموه بما كانوا يعتقدون صوابه؛ فإْن وجدوا أخطاء في معتقداتهم القَْبلِّيَّة حول التَّعلُّم  -
ل  حون ما يجب تصحيحه في العمود األوَّ ِّ؛ فإنَّهم يصح ِّ  .(K)الحالي 
ابع  ممكنهكتابة ما ي -  .(H)تعلُّمه أيًضا، في العمود الرَّ
ِّ قبل التَّعَلُّم، وأثناء حدوثه، وبعده؛  وألنَّ المتعل ِّم هو من يقوم بالتَّساؤل، وباالستجواب الذَّاتي 
إيجابيَّةٍّ ب تعاونه مع زمالئه، وتفاعلهبلديه دافعيَّةٌ للتَّعلُّم،  فالعبء األكبر واقٌع عليه، ما يوجب أْن تكون
تميَّز ، واستمتاعه بتعلُّمٍّ قائمٍّ على المعنى، يفي تعلُّمه اإبداعيًّ  اشاطً تحقيقه نومثابرته، وته، ومعهم، مع ذا
اجعة، وتفضيله  ، والتزامه بإسناد أحكامه إلى حقائَق، وبراهيَن، وإفادته من التَّغذية الرَّ ، وبواقعيَّةٍّ بقيمةٍّ
، وت ،  هوظيفنويع مواقف تالتَّفكير اإليجابيَّ  (813ص.، 7084المعرفة المكتََسبة. )قرني 
م المتعل ِّم أسئلته حول تع فكاره، أ نقد جهد زمالئه في فق حاجاته المعرفيَّة، ويقبلو لُّمهويقد ِّ
ياضيَّة، وتطويرها.  وتصنيفها، ما يدعم تجويده بناءاته المعرفيَّة، وتماسكها، أثناء تعلُّم المفاهيم الر ِّ
يَّ  ها، ويؤك د ما سبق، أهم ِّ ة دور المتعل ِّم في التَّخطيط لمواقف التَّعلُّم، وتنظيمها، ومتابعة َسْيرِّ
ومراقبة ذاته، والحكم على نجاحه في تحقيق نواتج التَّعلُّم المأمولة، وبْحث فوائد التَّعلُّم اإلضافيَّة، إضافةً 
 إلى تسمية مشكالت تعلُّمه، ورْبط التَّعلُّم الجديد بتعلُّمه السَّابق.



























































د دراسةةة سةةالم ) يَّة التَّربويَّة إلسةةتراتيجيَّة 38-30ص ص.، 7002وتؤك ِّ ، .K.W.L.H( األهم ِّ
ابقة في الذَّاكرة طويلة األجل، وتنمية مهارتي  ودورها في تحسين بيئة التَّعلُّم، عبر تنشيط المعرفة السَّ
ط عمليَّات المراقبة، وتدوي ِّ، بما ينشةةة ِّ  ر المعلومات، وإعادة تنظيم البنيةالتَّسةةةاؤل، واالسةةةتجواب الذَّاتي 
.  المعرفيَّة، بما يحق ِّق ترابطها، وتماسكها، وتنظيم عمليات التَّفكير، والبحث، والفهم االنتقائيَّ
 القراءة النَّشطة، عبر ومن أبرز ما تحق ِّقه هذه اإلستراتيجيَّة، بناًء على ما سلف ذكره، مستوى
عةً  المتعل ِّم طرح ِّ ِّ المثير، وفق تفكيرهمحتوى  حول أسئلةً متنو  ياضي  ِّ،  محول المفهو التَّعلُّم الر ِّ ياضي  الر ِّ
، وقدرته على تنظيم األفكار، وت  بدقَّةٍّ. حديد مهام ِّ تعلُّمه، وأدائهابما يدعم تمكُّنه العلميَّ
رات النَّوعيَّة لهذه اإلستراتيجيَّة عند تمكُّن   راءةٍّ قعبر المتعل ِّم من وْعي المعنى، وتتأكَّد المؤش ِّ
،  ليمةٍّ س هللنَّص ِّ ئيسة، والفرعيَّة، بما يوج ِّ ناته الرَّ ِّ   إلىتعلُّمه، وصوالً  دعم حول تساؤالته وفحص مكو 
 أهداف الدَّرس. وفق لُّمهمحتوى، ومهام ِّ تعلُّمه، وتقويم تعالتفاعله مع  وفقخبرة ال هتعديل
 
راسات السَّ   ابقةالد ِّ
إلى إيجابيَّة إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة في تدريس  (7003أشارت دراسة عفانة، ونشوان )
ِّ الثَّام ِّ لدى ُطالَّب الصَّف  ياضيَّات في تنمية التَّفكير المنظومي  ةَ الفلسطينيَّةالر ِّ  .ن في غزَّ
ِّ، في مصر، 7002أظهرت دراسة خطَّاب )كما  ق طالَّب الحلقة الثَّانية من التَّعليم األساسي  ( تفوُّ
ياضيَّات، الَّذين درس ِّ، والتَّحصيل في الر ِّ وا باستخدام إستراتيجيَّة ما وراء المعرفة في التَّفكير اإلبداعي 
ابطة.  على أقرانهم في المجموعة الضَّ
د ) ( أثًرا إيجابيًّا مرتفعًا لتطبيق إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة، ومنها 7001وأثبتت دراسة محمَّ
ل ، في تدريس ا.K.W.Lإستراتيجيَّة  ِّ األوَّ ياضيَّات، في تنمية مهارات التَّفكير النَّاقد لطالبات الصَّف  لر ِّ
ِّ، في مدينة بور سعيد المصريَّة.  الثَّانوي 
في تنمية مهارات  .K.W.L.Aإستراتيجيَّة  ة( إيجابيَّ 7001كَّدت دراسة عطيَّة، وصالح )وأ
ِّ لدى طالَّب المرحلة االبتدائيَّة في محافظة الشَّرقيَّة  ياضي  ِّ، وأبعاد اإلبداع الر ِّ ياضي  التَّواصل الر ِّ
 المصريَّة.
( ِّ مة، 7001وبيَّنت دراسة البركاتي  ط، في مكَّة المكرَّ ِّ الثَّالث المتوس ِّ ق طالبات الصَّف  ( تفوُّ
ِّ،  .K.W.Lجيَّة الالَّتي دََرْسَن وفق إستراتي ياضي  ابطة، في التَّحصيل الر ِّ على طالبات المجموعة الضَّ
ِّ، في وحدة ]هندسة المجسَّمات[. ياضي   والتَّرابط الر ِّ
ِّ لتطبيق إستراتيجيَّة بناء المعنى 7080وأشارت دراسة عبد هللا )  .K.W.L( إلى األثر اإليجابي 
ِّ، ومستويل في تدريس الهندسة، في تنمية مستويات التَّحص للتَّفكير  Van Hieleات فان هيل يالمعرفي 
.ِّ  الهندسي 
( ِّ هري  ياضيَّات في مدينة نجران 7087وأكَّدت دراسة الش ِّ (، الَّتي بحثت ممارسة معل ِّمي الر ِّ
ياضيَّة اللَّفظيَّة، أنَّهم يمارسون إستراتيجيَّتي  إلستراتيجيَّات ما وراء المعرفة أثناء تدريس المشكلة الر ِّ
ِّ ودرجةٍّ عاليةٍّ جدًّا، قراءة المتأن ِّية، والمراقبة بال درجة عاليةٍّ، ب إستراتيجيَّتي التَّقويم، واالستدعاء المعرفي 
راسةوأوصت ا ياضيَّة أدلَّةً إرشاديَّةً عمليَّةً موسَّعةً؛ لشرح كيفيَّة  لد ِّ بتضمين دروس المشكالت الر ِّ
.  توظيف هذه اإلستراتيجيَّات بفعاليَّةٍّ
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ق المجموعة التَّجريبيَّة، الَّتي درست وحدة ]الهندسة 7084دراسة رمضان )وأظهرت  ( تفوُّ
ِّ، بمصَر، باستخدام إستراتيجيَّة بناء المعنى  ِّ الثَّاني اإلعدادي  والقياس[، ضمن مقرر رياضيَّات الصَّف 
K.W.Lبف ،ِّ ابطة، على مقياسي التَّحصيل، والتَّفكير االستداللي  لَّةٍّ روقٍّ دا، على المجموعة الضَّ
 إحصائيًّا.
في تدريس  .K.W.L.H( إيجابيَّة إستراتيجيَّة 7084تنتجت دراسة جواد، وعبَّاس )واس
هنية بما يناسب  ط، في العراق؛ إذ ساعدتهنَّ في تشكيل الصُّور الذ ِّ ِّ الثَّاني المتوس ِّ الفيزياء لطالبات الصَّف 
، وتركيز انتباههنَّ نحو الموضوعات بناءاتهنَّ المعرفيَّة الجديدة، إضافةً إلى زيادة  ، وحماستهنَّ دافعيَّتهنَّ
 المقروءة؛ كإستراتيجيَّةٍّ جديدةٍّ، وجي ِّدةٍّ في التَّدريس.
في  .K.W.L( األثر اإليجابيَّ المرتفع لتوظيف إستراتيجيَّة 7083وبيَّنت دراسة "أبو صفر" )
ياضيَّة لدى ُطالَّب الصَّ  ة.تنمية مهارات حل ِّ المسألة الر ِّ ِّ الثَّامن، في غزَّ  ف 
يب، واألشقر )وأظه في  .K.W.L( األثر الكبير لتطبيق إستراتيجيَّة 7082رت دراسة الد ِّ
 ِّ ِّ، لُطالَّب الصَّف  تدريس وحدة ]االقترانات المثلَّثيَّة[، في تنمية التَّحصيل، ومهارات التَّفكير اإلبداعي 
 العاشر، في فلسطين.
في تنميَّة التَّحصيل  .K.W.Lإستراتيجيَّة  إيجابيَّة (Yimer, 2004)وأكَّدت دراسة يامر 
طة في أمريكا ِّ لطالَّب المرحلة المتوس ِّ ياضي  ى بين قدرتهم عل إلى وجود عالقةٍّ ارتباطيَّةٍّ  ، إضافةً الر ِّ
ياضيَّة  عمليَّات التَّنظيم، والمراقبة.أدائهم  وتحسُّن ،حل ِّ المشكالت الر ِّ
ق إستراتيجيَّة  (Stahl, 2008)وأثبتت دراسة ستاهل  في تنمية تحصيل المفاهيم  .K.W.Lتفوُّ
ِّ، في والية نيويورك  ِّ الثَّاني االبتدائي  األمريكيَّة، مع اشتراطها  New Yorkالعلميَّة، لُطالَّب الصَّف 
 تقديم المعل ِّمين سقاالتٍّ تعليميَّةً تناسب مهامَّ التَّعلُّم المحدَّدة.
األثر  (Siribunnam & Tayraukham, 2009)بونام، وتايراوكام وبيَّنت دراسة سيري
ِّ إلستراتيجيَّتي  ِّ، والتَّحصيل  E's-7، والياءات السَّبع .K.W.Lاإليجابي  في تنمية التَّفكير التَّحليلي 
ِّ الخامس، في والية مهاساراكام   Mahaللمفاهيم العلميَّة، واالت ِّجاه نحو الكيمياء، لدى تالميذ الصَّف 
Sarakham .التَّايالنديَّة 
 Onu; Eskay; Igbo; Obiyo)وأظهرت دراسة أونيو، وإسكاي، ويجبو، وأوبيو، وأجبو 
& Agbo, 2012)  ياضيَّات على تحصيل فاعليَّة التَّدريب على إستراتيجيَّة ما وراء المعرفة في الر ِّ
راسة إ ة؛ لى التَّوصية بتعميم هذه اإلستراتيجيَّ تالميذ المرحلة االبتدائيَّة في وحدة ]الكسور[، ما دعا الد ِّ
ياضيَّات، في المدارس النَّيجيريَّة.  لمواجهة الخوف السَّائد، والفشل في الر ِّ
دور  (Mihardi; Harahap & Sani, 2013)وبيَّنت دراسة ميهاردي، وهاراهاب، وساني 
ق الطُّالب  .K.W.Lتوظيف إستراتيجيَّة  ٍّ على في الفيفي أندونيسيا، في تفوُّ زياء، ضمن تعلُّمٍّ مبني 
ِّ في حل ِّ المشكالت. ِّ، والتَّفكير اإلبداعي   المشاريع العلميَّة، في التَّحصيل العلمي 
ِّ، (Tok, 2013)وأثبتت دراسة توك  ِّ السَّادس االبتدائي  ياضيَّات للصَّف  ر الر ِّ ، الَّتي تناولت مقرَّ
ق المجموعة التَّجريبيَّة، الَّتيأمريكاي ف على المجموعة  .K.W.Lدرست وفق إستراتيجيَّة  ، تفوُّ
ا ياضيَّات، واالبطة، في التَّحصيل، والضَّ ياضيَّات.ت ِّجاهات نحو الر ِّ  خفض قلق الر ِّ



























































في تدريس  .K.W.Lإستراتيجيَّة  ةإيجابيَّ  (Chanakan, 2015)وأكدت دراسة تشاناكان 
ِّ في ياضيَّات، على طالَّب الصَّف العاشر األساسي  ؛ كت الر ِّ ةٍّ  مفاهيمهم نميةبانكوك، في جوانَب مهمَّ
ياضيَّة، و ياضيَّة، و قدرتهم على حل ِّ الر ِّ ياضيَّات.المسائل الر ِّ  ات ِّجاهاتهم نحو تعلُّم الر ِّ
لة: محل ِّيًّا، وعربيًّا، وأجنبيًّا، إيجابيَّة  راسات السَّابقة ذات الص ِّ وياُلَحُظ، في ضوء استعراض الد ِّ
ةً، وإستراتيجيَّة توظيف ما وراء المع ة  .K.W.L.Hرفة عامَّ ةً، في تنميةٍّ كثيرٍّ من الجوانبِّ المهمَّ خاصَّ
، منها: التَّحصيل  عةٍّ ِّ راسات من موضوعاتٍّ متنو  ياضيَّات، ومن ذلك ما تناولته هذه الد ِّ في تعليم الر ِّ
ياضيَّات، إضافةً إلى مهارات التَّعلُّم ال ِّ، ومستوى اإلنجاز في الر ِّ راسي  ِّ؛ كتشكيل الصُّورةالد ِّ ياضي   ر ِّ
 ، ياضي  ِّ، واإلبداع الر ِّ ياضي  ِّ، والتَّرابط الر ِّ ياضي  ياضيَّة، والتَّواصل الر ِّ هنيَّة، وتطوير المفاهيم الر ِّ الذ ِّ
ِّ، والتَّفكير النَّاقد، والتَّفكير  ِّ؛ كالتَّفكير اإلبداعي  ياضي  ت بأنواعٍّ مختلفةٍّ من التَّفكير الر ِّ كما اهتمَّ
ِّ، كما عالجت محتوياتٍّ معرفيَّةً االستدال ِّ، والتَّفكير التَّحليلي  ِّ، والتَّفكير الهندسي  ِّ، والتَّفكير المنظومي  لي 
ياضيَّة، والكسور، كما تناولت  ياضيَّة اللَّفظيَّة، وحل ِّ المسألة الر ِّ عةً؛ كالهندسة، والمشكلة الر ِّ ِّ متنو 
 ِّ ياضي  ياضيَّات، وقلق موضوعاتٍّ حول عالقة المتعل ِّم بتعلُّمه الر ِّ ، ومحتوى تعلُّمه؛ كاالت ِّجاه نحو الر ِّ
ياضيَّات، والدَّافعيَّة، وتركيز االنتباه، إضافةً إلى عمليَّات التَّنظيم، والمراقبة، والتَّقويم، واالستدعاء  الر ِّ
،ِّ ، ومراحَل تعليميَّةً مختلِّفةً  كما تناولت المعرفي   .مستوياتٍّ
 
راسة  إجراءات الد ِّ
 راسة ومتغي ِّراتها وتصميمهامنهج الد ِّ 
راسة، بقياس أثر المتغي ِّر  ِّ؛ إلجابة أسئلة الد ِّ ِّ، ذي التَّصميم شبه التَّجريبي  ُطب َِّق المنهج التَّجريبي 
 ِّ ، وهو: التَّدريس وفق إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذَّاتي  على المتغي َِّرين التَّابَِّعين،  .K.W.L.Hالمستقل ِّ
ابطة، باستخدام  ياضيَّات؛ فتمَّ تدريس المجموعة الضَّ ، واالت ِّجاه نحو الر ِّ راسيُّ وهما: التَّحصيُل الد ِّ
راسة، وُطب ِّقَْت أدات وفقالمجموعة التَّجريبيَّة  الطريقة االعتياديَّة، بينما درست ا اإلستراتيجيَّة محلَّ الد ِّ
ِّ، ومقياس االت ِّجاه نحو الرياضيات، على المجموعتين:  الدراسة، وهما: راسي  اختبار التَّحصيلِّ الد ِّ
ابطة، والتَّجريبيَّة؛   بحث التَّكافؤ قبليًّا، وبحث داللة الفرق، وحجم األثر بعديًّا.لالضَّ
ح الشَّ  راسة: 8كل ويوض ِّ  مراحَل تصميم تجربة الد ِّ
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راسة  .8 شكل  تصميم تجربة الد ِّ
راسة وعي ِّنتها مجتمع  الد ِّ
ِّ، في مدارس التَّعليم العام ِّ االبتدائي ِّة  ِّ السَّادس االبتدائي  راسة في تالميذ الصَّف  تمثََّل مجتمع الد ِّ
ِّ، بمدرسة الملك خالد بن عبد العزيز االبتدائي ِّة،  ِّ السَّادس االبتدائي  بمدينة عرعر، واختير تالميذ الصَّف 
ِّ الفيصليَّة؛ كعي ِّنةٍّ  ِّ السَّادس )أ(،  بحي  ابطة تالميذ الصَّف  ددهم وعللد ِّراسة، حيث مثَّل المجموعة الضَّ
ِّ السَّادس )ب(، وعددهم )و( تلميذًا، 72)  ( تلميذًا.72مثَّل المجموعةَ التَّجريبيَّةَ تالميذ الصَّف 
 
راسة، وموادُّها  أدوات الد ِّ
ٍّ، ومقياسٍّ  راسة، في اختبارٍّ تحصيلي  ياضيَّات، بينما تمثَّل تمثَّلت أدوات الد ِّ ت لالت ِّجاه نحو الر ِّ
راسة في الخطَّتين التَّدريسيَّتين لمحتوى موضوعات التَّعلُّم محل ِّ المعالجة، المعدَّتين لمجموعتي  موادُّ الد ِّ
راسة.  الد ِّ
 وفيما يلي توضيح ذلك:
 [:االختبار التَّحصيليُّ في دروس فصل ]الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّة (0)
ِّ، في ضوء تحليل محتوى دروس فصل ]الكسور ت مواصفاجدول  بُنِّيَ  االختبار التَّحصيلي 
االعتياديَّة والكسور العشريَّة[، واحتساب األوزان الن ِّسبيَّة للدُّروس، من حيث عدد الحصص، وأهداف 
 ق، االستدالل(التَّعلُّم، في ضوء ثالث مستوياتٍّ من المهارات العقليَّة، هي: )المعرفة، التَّطبي
ِّ  صفاتمواجدول  أدناه، هو 7جدول وال  :في صورته الن ِّهائيَّة االختبار التَّحصيلي 
تحديد العي ِّنة
(مجموعةٌ ضابطةٌ، ومجموعةٌ تجريبيَّةٌ )
(فحص التَّكافؤ)القياُس القبليُّ 
ياضيَّات ، ومقياُس االت ِّجاه نحو الر ِّ االختباُر التَّحصيليُّ
ابطة بالطَّريقة للمجموعة الضَّ [ الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّة]تدريس فصل 
ِّ االعتياديَّة، وللمجموعة التَّجريبية وفق إستراتيجيَّة جدول التَّ  .K.W.L.Hعلُّم الذَّاتي 
القياُس البعديُّ 
ياضيَّات ، ومقياس االت ِّجاه نحو الر ِّ االختباُر التَّحصيليُّ
ِّ للمجموعتين  طي األداءِّ البعدي  المقارنة ما بين متوس ِّ
ياض ِّ، وعلى مقياس االت ِّجاه نحو الر ِّ يَّاتعلى االختبار التَّحصيلي 
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دق، استشيرت و ياضيَّات، ومعل ِّمي  عي ِّنةٌ في جانب الص ِّ من أساتذة المناهج، وطرق تدريس الر ِّ
ذَ بآرائهم التَّحكيميَّة، كما ُطب َِّق االختبار على عي ِّنةٍّ عشوائيَّةٍّ،  ِّ، وأُخِّ ِّ السَّادس االبتدائي  رياضيَّات الصَّف 
ت ) منيَّة المن40ضمَّ ط المدَّة الزَّ َب متوس ِّ ر، وُحسِّ  اسبة لالختبار؛ فكان( تلميذًا، سبق لهم دراسة المقرَّ
 ( دقيقةً.73)
وبفحص ثبات االختبار عبر تطبيقين، بينهما أسبوعان، شمال عي ِّنةً استطالعيَّةً من مجتمع 
ت ) راسة ضمَّ (، وهي قيمةٌ مناسبةٌ، وتدفع إلى الث ِّقة 0.122( فردًا، بلغ معامل هذا الثَّبات القيمة )40الد ِّ
-0.44امالت الصُّعوبة لمفردات االختبار ما بين القيمتين )باالختبار، وبنتائج تطبيقه، ووقعت مع
(، وكلُّ القيم السَّابقة دالٌّ على سالمة 0.27-0.72(، وجاءت معامالت تمييزها ما بين القيمتين )0.28
 االختبار، ومناسبة مفرداته االختباريَّة للتَّجربة.
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ن االختبار التَّحصيليُّ في صورته الن ِّهائيَّة من  ( سؤاالً، لكل ٍّ منها درجةٌ واحدةٌ، بحيث 70)وتكوَّ
( ِّ ِّ سؤالٍّ )70تكون درجة االختبار الن ِّهائي  ( بدائل، تمث ِّل نواتج أنماط التَّفكير 3( درجةً، وتتلو عبارة أي 
(، إذا اختار اإلجابة 8المحتََملَة، في ضوء صياغة السُّؤال، وتكون درجة الت ِّلميذ على السُّؤال )
 (، إذا اختار إجابةً خاطئةً.0ون درجته على السُّؤال )الصَّحيحة، وتك
 
ياضيَّات المدرسيَّة: (9)  مقياس االت ِّجاه نحو الر ِّ
ب ِّقْت صيغةٌ معدَّلةٌ، في ضوء مستوى طُ وحدودها، وأهدافها، تحقيقًا لمالءمة طبيعة الدَّراسة، 
ِّ، لألداة العلميَّة، الَّتي  ِّ السَّادس االبتدائي  ياضيَّات تالميذ الصَّف  عنوانها: ]مقياس االت ِّجاه نحو الر ِّ
ره المقوشيُّ  ن )8111) المدرسيَّة[، الَّذي طوَّ ، تضمَّ ( فقرةً، بعضها موجٌب، 73(، وهو مقياٌس خماسيٌّ
.ِّ  وبعضها اآلخر سالٌب، وتكون االستجابة على الفقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي 
ت ) وُطب ِّق المقياس على عي ِّنةٍّ استطالعيَّةٍّ  ط زمن االستجابة 71ضمَّ َب متوس ِّ ( تلميذًا؛ فُحسِّ
ب ثبات المقياس بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا؛ فبلغ القيمة )73المناسب؛ فكان ) (، 0.13( دقيقةً، وُحسِّ
ز من الث ِّقة بالمقياس.  وهي قيمةٌ تعز ِّ
 
 الخطَّتان التَّدريسيَّتان: (3)
ة[، فصل ]الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّ قام الباحث بتصميم خطَّتين تدريسيَّتين لدروس 
تِّ  ، بينما ضمَّ ابطة، وحوت تخطيط الدُّروس بطريقةٍّ اعتياديَّةٍّ ةً بالمجموعة الضَّ كانت األولى خاصَّ
الثَّانية، الَّتي ُطب ِّقَْت على المجموعة التَّجريبيَّة، تخطيَط الدُّروس نفسها، في ضوء إستراتيجيَّة جدول 
ِّ التَّعلُّم ا  .[.K.W.L.H]لذَّاتي 
 
 إجراءات ضبط التَّجربة
ِّ للتَّجربة، عبر فحص تكافؤ مجموعتيها:  راسة التَّأكُّد من سالمة التَّصميم الدَّاخلي  حاولت الد ِّ
 ،ِّ راسي  ِّ ألداتي قياس التَّحصيل الد ِّ طات نتائج التَّطبيق القبلي  ابطة، والتَّجريبيَّة، من خالل إيجاد متوس ِّ الضَّ
حها الجدول واالت ِّ  ياضيَّات، وجاءت نتائج ذلك، كما يوض ِّ  ي:؛ كالتَّال4جاه نحو الر ِّ
 




























































ِّ لفحص تكافؤ مجموعتي التَّجربة  نتائج التَّطبيق القبلي 
 ن المجموعة المتغي ِّر م















راسيُّ   الد ِّ
38.23 3.217 72 تجريبيَّة  
 غير دالَّةٍّ  0.340 0.311 38
23.17 72 ضابطة  8.322 
االت ِّجاه  7
نحو 
ياضيَّات  الر ِّ
 83.721 21.283 72 تجريبيَّة
 غير دالَّةٍّ  0.221 0.300 38
322.20 72 ضابطة  283.11  
 
ما 05.0 وتدلُّ النَّتائج السَّابقة على انتفاء أيَّة فروقٍّ دالَّةٍّ إحصائيًّا عند مستوى الدَّاللة 
ِّ، ومقياس  ابطة قبليًّا، على كل ٍّ من: االختبار التَّحصيلي  طي المجموعتين: التَّجريبيَّة، والضَّ بين متوس ِّ
ياضيَّات.  االت ِّجاه نحو الر ِّ
 
 الميدانيُّ  التَّطبيق
ة للتَّعليم بمنطقة الحدود الشَّماليَّة  ِّ باإلدارة العامَّ ياضيَّات، باإلشراف التَّربوي  بالتَّنسيق مع قسم الر ِّ
راسة خالل األسابيع ) ل، 83-88)قطاع عرعر(، تمَّ تنفيذ الد ِّ ِّ األوَّ راسي  من العام (، من الفصل الد ِّ
 ِّ راسي  (، في مدرسة الملك خالد بن 4/3/8341-1/4فترة الزمنيَّة )ال، وتحديدًا خالل 8341/8341الد ِّ
ِّ الفيصليَّة، بمدينة عرعر.  عبد العزيز االبتدائيَّة، وهي مدرسةٌ حكوميَّةٌ تقع في حي 
، تمث ِّل فصل ]الكسور االعتياديَّة 1وتمَّ تدريس محتوى التَّعلُّم المستهدَف، ويضمُّ ) ( دروسٍّ
ياضيَّات  والكسور العشريَّة[، وهو الفصل ل، من كتاب الر ِّ ِّ األوَّ راسي  ر الفصل الد ِّ ابع، ضمن مقرَّ الرَّ
ِّ، بواقع ) ِّ السَّادس االبتدائي  ةً.70للصَّف   ( حصَّ
ِّ السَّادس ضيَّاتياقام معل ِّم رو ن تيلمجموعتهد ف لمسبتدريس المحتوى ال سةبالمدر الصُّف 
ابطةو التَّجريبيَّة، ، حيث قام الباحث بتزويد المعل ِّم بخطط تنفيذ الدُّروس وفق إستراتيجيَّة جدول الضَّ
 ِّ ، مدعَّمةً بأفكارٍّ عن أدوار المعل ِّم، والمتعل ِّم في ضوء خطوات اإلستراتيجيَّة، .K.W.L.Hالتَّعلُّم الذَّاتي 
ابطة. خطط التَّنفيذ االعتياديَّة، لصالح المجموعةو جموعة التَّجريبيَّة،لصالح الم  الضَّ
.ِّ  ولم تواجه الباحث أيَّة صعوباتٍّ تذكر، فيما يخصُّ إجراءات التَّطبيق الميداني 
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راسة ومناقشتها  نتائج الد ِّ
 لإجابة السُّؤال األوَّ 
( دروس، 1تمَّ بناء خطَّة تنفيذ دروس فصل ]الكسور االعتياديَّة والكسور العشريَّة[، وعددها )
، وتضمين ما أمكن تضمينه من أفكارها، .K.W.L.Hوفق مراحل إستراتيجيَّة جدول التَّعلُّم الذاتي 
راتومبادئها، في ضوء طبيعة محتوى التَّعلُّم محل ِّ المعالجة، وبما يتناسب مع خصائص   بناء مقرَّ
رة، وتنظيم محتواها، بما يبرز أدوار المعل ِّم، والمتعل ِّم، وأساليب التَّحقق من نجاحها،  ياضيَّات المطوَّ الرَّ
عةٍّ،  ِّ ، ومسائَل متنو  ، ونشاطٍّ ، وأمثلةٍّ نات الدروس من مفرداتٍّ ِّ وأساليب اإلفادة، والتوظيف الممكنة لمكو 
، وربطٍّ بالحياة.  وتطبيقاتٍّ
 
 ؤال الثَّانيإجابة السُّ 
ِّ لالختبار ال ِّ جاءت نتائج التَّطبيق البعدي   (؛ كالتَّالي:3، كما يبي ِّنها الجدول )تَّحصيلي 
 3جدول 
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بين ما ، 05.0إحصائيًّا، عند مستوى الدَّاللةوتدلُّ النَّتائج السَّابقة على وجود فرقٍّ دال ٍّ 
ق المجموعة التَّجريبي ِّة على المجموعة  راسة، يشير إلى تفوُّ ِّ لمجموعتي الد ِّ طي التَّحصيل البعدي  متوس ِّ
 ِّ ابطة في التَّحصيل البعدي   .الضَّ
في تدريس فصل ]الكسور  .K.W.L.H األثر لتطبيق إستراتيجيَّة وبحساب قيمة حجم
د أنَّها تبلغ ) ِّ، ُوجِّ (، 0.3022االعتياديَّة والكسور العشريَّة[ على تحصيل المجموعة التَّجريبيَّة البعدي 
، الَّذي يمكن ردُّه إلى تطبيق هذه اإلستراتيجيَّ  ي ة، فوهي قيمةٌ دالَّةٌ على أنَّ مستوى األثر اإليجابيَّ
 (.%30.22) تدريس هذا الفصل، أثٌر كبيٌر، بنسبةٍّ تبلغ



























































لت إليه دراسات كل ٍّ من: خطَّ  ِّ 7002اب )وتنسجم هذه النَّتيجة مع ما توصَّ (، والبركاتي 
 ، وأونيو، وآخرين(Yimer, 2004) (، ويامر7084(، ورمضان )7080 )(، وعبد هللا7001)
(Onu et al, 2012)وستاهل ، (Stahl, 2008). 
من تحفيز المتعل ِّم،  .K.W.L.H ويرى الباحث أن هذه النَّتيجة، عائدةٌ إلى ما تتَّسم به إستراتيجيَّة
ياضيَّات، إضافةً إلى تقدير  ة الر ِّ وإثارته، وجعله إيجابيًّا، ومحلَّ اهتمام المعل ِّم، وتقديره أثناء سير حصَّ
، واستحسان مداخالته، مشاركاته في التَّعلُّم، وتقدير دوره، وهو يقود تعلُّم مه بثقةٍّ ِّ ه، ويضبطه، ويقو 
ِّ، من  ياضي  عة المناسبات، ذات صلةٍّ بمستويات التَّعلُّم الر ِّ ودعم تقدُّمه بوعيٍّ، عبر طرح أسئلةٍّ متنوَّ
، واستداللٍّ  ، وتطبيقٍّ  .معرفةٍّ
ن إستراتيجيَّ  ِّ إلى تضمُّ  ةكما يمكن للباحث نسبة مثل هذا التَّحسُّن في التَّحصيل العلمي 
K.W.L.H.  ياضيَّات، ويربط بفهمٍّ ما ة الر ِّ يعين على تحقيق قيمة المتعل ِّم، وهو يحق ِّق انتماَءه إلى حصَّ
ه أسئلته ضمن تعلُّمٍّ نش ِّ السَّابقة، والحاليَّة، ويوج ِّ ياضي  ، والذَّاتيَّة عطٍّ قوامه التَّنوُّ ما بين خبرات تعلُّمه الر ِّ
 .تقويم نواتج تعلُّمه عالوةً عنا، وتقويمها، ه، وضبطهفي مراقبة أدواره، ومهام ِّ 
ر النَّتيجة السَّابقة تركيز الجهود التَّدريسيَّة، ضمن إستراتيجيَّة على إثارة  .K.W.L.H ويبر ِّ
اهتمام المتعل ِّم بما يتعلَّم، وتشجيعه على إدراك المفاهيم ضمن محتوى التَّعلُّم، وتركيز االهتمام عليها، 
ِّ، في والقدرة على التَّن ياضي  ة، بما يساهم في تنمية التَّفكير الر ِّ بُّؤ من خاللها، وتمييز المعلومات المهمَّ
ِّ، وعالقاته، عبر خطواتٍّ منطقيَّةٍّ قائمةٍّ على التَّسلسل، وتوكيد الفهم،  ياضي  ياق الر ِّ ضوء معطيات الس ِّ
 .ودعم ذلك بطرح تساؤالتٍّ تثير قدرات المتعل ِّم في ضوء محتوى تعلُّمه
ا يساهم في إكساب المتعل ِّم قدرةً على تصويب األخطاء، ومراجعة وم ا سبق مجتمعًا، ممَّ
ق الفهم، عبر تجويد البُْنيَة المعرفيَّة، في بيئةِّ تعلُّمٍّ محف َِّزةٍّ، قوامها التَّعاون،  اإلجراءات، بما يعم ِّ
 والشَّراكة، وتقدير اجتهادات المتعل ِّم.
 
 إجابة السُّؤال الثَّالث
ِّ لمقياس االت ِّجا أدناه، 3جدول  يبي ِّن ياضيَّاتنتائج التَّطبيق البعدي   :ه نحو الر ِّ
 
  3جدول 
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طي اإحصائيًّا، عند مستوى الدَّاللةوتدلُّ النَّتائج السَّابقة على وجود فرقٍّ دال ٍّ  الت ِّجاه ، بين متوس ِّ
ابطة في االت ِّجاه  ق المجموعة التَّجريبي ِّة على المجموعة الضَّ راسة، يشير إلى تفوُّ ِّ لمجموعتي الد ِّ البعدي 
 ِّ  .البعدي 
في تدريس فصل ]الكسور  .K.W.L.H وبحساب قيمة حجم األثر لتطبيق إستراتيجيَّة
د أنَّها تبلغ )االعتياديَّة وا ِّ، ُوجِّ (، وهي 0.2822لكسور العشريَّة[ على اتجاه المجموعة التَّجريبيَّة البعدي 
، الَّذي يمكن ردُّه إلى تطبيق هذه اإلستراتيجيَّة، في تدريس  قيمةٌ دالَّةٌ على أنَّ مستوى األثر اإليجابيَّ
 (.%28.22) هذا الفصل، أثٌر كبيٌر، بنسبةٍّ بلغت
 
لت إليه دراسوتنسجم هذه    (، وتوك7084ات كل ٍّ من: جواد، وعبَّاس )النَّتيجة مع ما توصَّ
(Tok, 2013)كاننا، وتشا (Chanakan, 2015)وسيريبونام، وتايراوكام ، (Siribunnam & 
Tayraukham, 2009). 
ة في تحقيق إيجابيَّ  .K.W.L.H إستراتيجيَّة إسهامهذه النَّتيجة، عائدةٌ إلى  ويرى الباحث أنَّ 
ط  يَّته، وهو يخط ِّ ياضيَّات؛ نتيجة نشاطه، وشعوره بأهم ِّ ة الر ِّ المتعل ِّم نحو تعلُّمه، وإيجابيَّة دوره في حصَّ
ز من ثقته بنفسه،  م نواتجه، ما أكسبه االهتمام بموقف التَّعلُّم، وعزَّ ِّ لتعلُّمه، ويشارك في إدارته، ويقو 
ياضيَّات كما إن ِّ إحساس المتعل ِّم بمتعة التَّعلُّم قد  .أسهم في رفع دافعيَّته نحو تعلُّم الر ِّ
، وما بينه، وبين  ويضاف إلى ما سبق، إيجابيَّة العالقة اإلنسانيَّة ما بين المتعل ِّم، والمعل ِّم من جهةٍّ
يَّته، إضافةً إلى تطبيق  ٍّ، وود ِّ ِّ من تعلُّمٍّ تعاوني  يَّة ما يقع داخل الصَّف  زمالئه من جهةٍّ أخرى، وجد ِّ
ياضيَّات بواقع الحياة، وبالتَّالي المعر ، تحق ِّق في ذهن المتعل ِّم ارتباط الر ِّ ياضيَّة في سياقاتٍّ وظيفيَّةٍّ فة الر ِّ
يَّة تعلُّمها. يَّتها، وبأهم ِّ  الشُّعور بأهم ِّ
 
 التَّوصيات
راسة؛ فإنَّ الباحث يوصي بما يلي:  في ضوء نتائج الد ِّ
، وتلب ِّي  (8 ي تفكيرهم المنظوميَّ التَّدريب المستمر للتَّالميذ، على توظيف إستراتيجيَّاتٍّ تنم ِّ
ةً إستراتيجيَّة  ِّ، خاصَّ  ، وفق مطالب التَّعلُّم، وطبيعة محتواه..K.W.L.Hخصائص التَّعلُّم البنائي 
ياضيَّات، قبل الخدمة، وخاللها، على توظيف إستراتيجيَّ  (7 فة ات ما وراء المعرتدريب معل ِّمي الر ِّ
ةً إستراتيجيَّة  رة، خاصَّ ياضيَّات المطوَّ رات الر ِّ ي جوانب .K.W.L.Hفي تنفيذ مقرَّ ، بما ينم ِّ
ِّ، واالت ِّجاه نحو  ياضي  عة؛ كالتَّحصيل، والدَّافعيَّة، والتَّفكير الر ِّ ِّ ِّ المتنو  ياضي  التَّعلُّم الر ِّ
ياضيَّات، مع االهتمام بتحسين تخطيطهم ال بَةً.الر ِّ ِّ، وتوظيفهم معيناتِّ تعلُّمٍّ مناسِّ  دَّرسي 
ياضيَّات  (4 على توظيف إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة؛  -أثناء تدريسهم-تركيز معل ِّمي الر ِّ
ِّ، وتنميةً لمهارات التَّفكير .K.W.L.Hكإستراتيجيَّة  ياضي  ، بما يحق ِّق دعًما للتَّعلُّم الر ِّ
ن من ات ِّجاه ِّ، وبما يحس ِّ ياضيَّات.المنظومي   ات المتعل ِّمين نحو الر ِّ
ياضيَّات التَّربوي ِّين إلى ضرورة تضمين أدوات تقويم أداء معل ِّم  (3 توجيه اهتمام مشرفي الر ِّ
ِّ معاييَر، ومؤشراتٍّ في جانب تلبية مطالب إستراتيجيَّة  ياضيَّات التَّدريسي   ..K.W.L.Hالر ِّ
 




























































راسة الحاليَّة، القيام بد  راساتٍّ تحاول بحث ما يلي:تقترح الد ِّ
 ، ومدى تطبيقهم لها..K.W.L.Hات ِّجاهات المعل ِّمين نحو أفكار، ومبادئ إستراتيجيَّة  (8
ياضيَّات، وعلى  .K.W.L.Hأثر تطبيق إستراتيجيَّة  (7 ِّ، واالت ِّجاه نحو الر ِّ راسي  على التَّحصيل الد ِّ
ِّ، وعادات العقل، في مراحَل أخرى، وفي مدارس  ياضي  غيرهما من المتغي ِّرات؛ كالتَّفكير الر ِّ
 البنات.
في تدريس الرياضيات في ضوء متغي ِّرات: الخبرة،  .K.W.L.Hصعوبات تطبيق إستراتيجيَّة  (4
راسيَّة، ونوع المحتوى.والجنس، والمرحلة ا  لد ِّ
رة في ضوء خصائص إستراتيجيَّة  (3 ياضيَّات المطوَّ رات الر ِّ في  .K.W.L.Hتحليل محتوى مقرَّ
 تدريس الرياضيات، ومن ذلك مهامُّ، وأدوار كل ٍّ من المعل ِّم، والمتعل ِّم.
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ِّ وتحسين ات ِّجاهاتهم نحوها.  ياضيَّاتالخامس االبتدائي  -40(، 8)82، مجلَّة تربويَّات الر ِّ
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H  .ط في مادَّة الفيزياء ِّ الثَّاني المتوس ِّ ِّ لدى طالبات الصَّف  في تنمية مهارات التَّفكير العلمي 
 .422-447، 84، مجلَّة كل ِّيَّة التَّربية األساسيَّة للعلوم التَّربويَّة واإلنسانيَّة
ي ِّد ِّ وإستراتيجيَّة  .(7001) .حافظ، وحيد السَّ ي  ِّ الَجْمعِّ -K)فاعليَّة استخدام إستراتيجيَّة التَّعلُّم التَّعاوني 
W-L)  بالمملكة ِّ ِّ السَّادس االبتدائي  ِّ لدى تالميذ الصَّف  في تنمية مهارات الفهم القرائي 
 .771-834، 23، مجلَّة القراءة والمعرفةالعربيَّة السُّعوديَّة. 
أثر استخدام إستراتيجيَّة ما وراء المعرفة في تدريس  .(7002) .إبراهيمخطَّاب، أحمد علي  
ِّ لدى تالميذ الحلقة الثَّانية من التَّعليم  ياضيَّات على التَّحصيل وتنمية التَّفكير اإلبداعي  الر ِّ
 .ِّ  ، كل ِّيَّة التَّربية بجامعة الفيُّوم، مصر.رسالة ماجستير غير منشورةٍ األساسي 
مد علي  داود، هنيَّة  فاعليَّة إستراتيجيَّةٍّ مقترحةٍّ لما وراء المعرفة في تنمية  .(7002) .عبد الصَّ
ِّ والتَّفكير النَّاقد واالت ِّجاه نحو مادَّة التَّاريخ لدى طالَّب المرحلة الثَّانويَّة.  التَّحصيل المعرفي 
 ، القاهرة. ، كل ِّيَّة التَّربية للبنات بجامعة عين شمسأطروحة دكتوراه غير منشورةٍ 
يب، ماجد حمد في تدريس  KWLأثر توظيف إستراتيجيَّة  .(7082) .واألشقر، أيمن محمود ؛الد ِّ
ِّ في  ِّ العاشر األساسي  ِّ والتَّحصيل لدى طالبات الصَّف  ياضيَّات على التَّفكير اإلبداعي  الر ِّ
ة.   . 831-873(، 73)1، مجلَّة أماراباكَغزَّ
ِّ وأنموذج التَّعلُّم البنائيُّ في تحصيل مادَّة  .(7084) .رحيم، شيرين علي   أثر إستراتيجيَّة الجدول الذَّاتي 
ة عند طالبات معاهد إعداد المعل ِّمات.  مجلَّة العلوم التَّربويَّة طرائق التَّدريس العامَّ
 .328-348، 12، والنَّفسيَّة
د رجب إبراهيم في تدريس  K-W-Lأثر استخدام إستراتيجيَّة بناء المعنى  .(7084) .رمضان، محمَّ
ِّ على التَّحصيل وتنمية مهارات التَّفكير  ياضيَّات لتالميذ الحلقة الثَّانية من التَّعليم األساسي  الر ِّ
ِّ لديهم.   ، كل ِّيَّة التَّربية بجامعة الفيُّوم، مصر.  رسالة ماجستير غير منشورةٍ االستداللي 
، هرانيُّ على التَّحصيل  .K.W.Lأثر استخدام إستراتيجيَّة  .(7088) .غيداء بنت علي  صالح الزَّ
ط بمدينة مكَّة  ل المتوس ِّ ِّ األوَّ ر اللُّغة اإلنجليزيَّة لدى طالبات الصَّف  ِّ في مقرَّ راسي  الد ِّ
مة.  مة.، كل ِّيَّة التَّربية بجامعة أم ِّ القرى، مكَّة المكرسالة ماجستير غير منشورةٍ المكرَّ  رَّ
 KWLHتنمية ما وراء المعرفة باستخدام كل ٍّ من إستراتيجيَّة  .(7002) .سالم، أماني سعيدة سي ِّد
المعدَّلة وبرنامج دافعيَّة االلتزام بالهدف وأثره على التَّحصيل لدى األطفال في ضوء نظريَّة 
ماغ ونظرية الهدف.   .887-7(، 7)83، ةمجلَّة العلوم التَّربويَّ التَّعلُّم المستند إلى الد ِّ



























































د بن علي  عوضة ، محمَّ هري  ياضيَّات إلستراتيجيَّات ما وراء  .(7087) .الش ِّ مدى ممارسة معل ِّم الر ِّ
ياضيَّة اللَّفظيَّة.  ، دراسات  عربيَّة  في التَّربية وعلم النَّفسالمعرفة أثناء تدريس المشكلة الر ِّ
72(8 ،)883-843. 
 .إستراتيجيَّات فهم المقروء أسسها النَّظريَّة وتطبيقاتها العمليَّة .(7080) .عبد الباري، ماهر شعبان
ان: دار المسيرة.  َعمَّ
القاهرة: دار الفكر  .تدريس العلوم ومتطلَّبات العصر .(7002) .عبد السَّالم، عبد السَّالم مصطفى
.ِّ  العربي 
ان: دار الثَّقاف .تدريبات  وتطبيقات  عمليَّة  تعليم التَّفكير ومهاراته  .(7001) .عبد العزيز، سعيد ة َعمَّ
 للنَّشر والتَّوزيع.
في تنمية مهارات ما  KWLHأثر برنامجٍّ قائمٍّ على إستراتيجيَّة  .(7082) .عبد هللا، سهام رمضان
مجلَّة العلوم وراء المعرفة والقدرة على حل ِّ المشكالت لدى طالبات جامعة القصيم. 
 .880-23(، 4)73، التَّربويَّة
أثر استخدام إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة في تدريس الهندسة على  .(7080) .عبد هللا، منى محمود
 .ِّ ِّ الثَّاني اإلعدادي  ِّ لدى تالميذ الصَّف  ر رسالة ماجستير غيالتَّحصيل والتَّفكير الهندسي 
 ، كل ِّيَّة التَّربية بجامعة سوهاج، مصر.منشورةٍ 
ان: دار المسيرة. .إستراتيجيَّات التَّعليم والتَّعلُّم في سياق ثقافة الجودة .(7001) .عبيد، وليم  َعمَّ
اح، عبد النَّاصر ذياب تنمية مهارات التَّفكير  .(7001) .وبشارة، موفَّق ؛العتوم، عدنان يوسف؛ الجرَّ
ان: دار المسيرة. (.7ط) نماذُج نظريَّة  وتطبيقات  عمليَّة    َعمَّ
ام،  في اكتساب المفاهيم  .K.W.Lأثر استخدام إستراتيجيَّة  .(7087) .ميرفت سليمان عبد هللاعرَّ
 .ِّ ِّ السَّابع األساسي  تير رسالة ماجسومهارات التَّفكير النَّاقد في العلوم لدى طالبات الصَّف 
ة، فلسطين.غير منشورةٍ   ، كل ِّيَّة التَّربية بالجامعة اإلسالميَّة بغزَّ
د أحمد؛ وإبراهيم أحمدعطيَّة،  رْ  (.K.W.L.A)(: فاعليَّة إستراتيجيَّتي 7001) .صالح، محمَّ -و)فك ِّ
جْ  ِّ لدى تالميذ -زاوِّ ياضي  ياضيَّات على تنمية التَّواصل واإلبداع الر ِّ ْك( في تدريس الر ِّ شارِّ
 .13-30(، 22)81، مجلَّة كل ِّيَّة التَّربيةالمرحلة االبتدائيَّة. 
ان: دار المناهج  .إستراتيجيَّات ما وراء المعرفة في فهم المقروء .(7001) .عطيَّة، محسن علي   َعمَّ
 للنَّشر والتَّوزيع.
و إسماعيل ونشوان، تيسير محمود أثر استخدام بعض إستراتيجيَّات ما وراء  .(7003) .عفانة، عزُّ
ِّ الثَّامن  ِّ لدى طلبة الصَّف  ياضيَّات على تنمية التَّفكير المنظومي  المعرفة في تدريس الر ِّ
ة.  ِّ بغَزَّ ورقة عمٍل مقدَّمٍة إلى المؤتمر العلميُّ الثَّامن: األبعاد الغائبة في مناهج األساسي 
 ِّ  . 741-784، العلوم بالوطن العربي 
، جبريل بن حسن؛  ، عيد عبد الواحد؛ العريشي  ي ِّد، فايزة أحمدوعلي  ات ِّجاهات  حديثة  (: 7084) .السَّ
ان: دار خطوة  على طريق تطوير إعداد المعل ِّم في طرائق وإستراتيجيَّات التَّدريس ، َعمَّ
 صفاء للنَّشر والتَّوزيع.
التربويةلألبحاث المجلة الدولية  العربية المتحدة جامعة االمارات   9102يوليو  ( 2 العدد ) ( 43 المجلد ) 

























































في تدريس القراءة مفهومها إجراءاتها فوائدها.  .K.W.L(: إستراتيجيَّة 7003) .العليَّان، فهد بن علي  
 .24-73(، 8)3، مجلَّة كل ِّيَّات المعل ِّمين
د ، زبيدة محمَّ ط المتمركز حول الطَّالب وتطبيقاتها في  .(7084) .قرني  إستراتيجيَّات التَّعلُّم النَّشِّ
 القاهرة: المكتبة العصريَّة للنَّشر والتَّوزيع. .المواقف التَّعليميَّة
د عبد النَّظير د، هبة محمَّ ٍّ مقترحٍّ قائمٍّ على إستراتيجيَّات ما  .(7001) .محمَّ فعاليَّة نموذجٍّ تدريسي 
 .ِّ ل الثَّانوي  ِّ األوَّ ياضيَّات لدى طالبات الصَّف  وراء المعرفة في تنمية التَّفكير النَّاقد في الر ِّ
 .732-787(، 4)7، مجلَّة كل ِّيَّة التَّربية
، عبد  حمنالمقوشيُّ ياضيَّات  .(8111) .هللا بن عبد الرَّ بناء ثالثة مقاييَس لالت ِّجاهات نحو الر ِّ
ياض:والتَّحقُّق منها  مركز البحوث التَّربويَّة بكل ِّيَّة التَّربية بجامعة الملك سعود. . الر ِّ
حمن ، عبد الرَّ ، طه علي   عبد؛ الهاشميُّ  .فن ِّ التَّدريسإستراتيجيَّات  حديثة  في  .(7001) .والدُّليميُّ
ان: دار الشُّروق.  َعمَّ
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